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El territorio del Zahju es abundante en 
aeuas, se baila al Sur de Q uebdana en 
la cuenca del M ‘luía y  tiene gran importan­
cia estratégica y comercial, pues allí exis­
tirá pronto un gran zpco y es sitio apropó- 
siío para vigilar á los Beni*Bu-Yagi y Ulad 
Settüt. Hace cerca de un año que se venia 
pensando en tan necesaria Oi.upacion. 
ro se ha ido demprandOjr por '^'^jjsas 
desconocemos. r ’
El sitio d»2,7j,ie ge ha emplazado lap posi- 
llam a Tumiai dándose el nombre de Za- 
■hiu á toda aquella zona.
■ .^ g U G Ú .
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T A I^A M B A J S  
Es tíj;€l deskrafjuste existente entre las 
iCdones monárquicas, de ja  Dlputacién,
íK l$ l lh s ré P “hlicanos' no hubiesen 
lervé&J ..en la votac^íón de jos cargos
¡ra la mesa, no se hubiera podido llegar á 
soüícidn, ri'ée^gáriá y urgente, de dejar 
íKtltüldb dicho organismo. ,
Conservadores y liberales presentaron 
eparadamente sUs .candidaturas, ninguna 
ejas cuales cpntaba con el número suíi- 
Se de votos que'exige la ley para que 
aaválidóátos acuerdos. Determina ésta 
liesea la mayoría de los Diputados asis- 
nteS Ids que toiTien, parte en la votación 
fa quelqs acüérdos tengan fuerzU legal; 
fitioÍQ que ni los éonservadores con $,us 
sha votos, ni los liberales con sus siete, 
safan haWtíoastltuido en definitiva la
S  c o n f l i c t o  o h fé É o
,En e l m ism o, éstado^, contingába;^ ayer el 
conflicto obrero, surgido á'cohsectiénciá dé 
la huelga de los hortelanos, ,»
El incréméñto que va tomando el asunto, 
y  la gravedad que encierra; hizo que ayer 
se preocuparan aígó .más las aütoHdades, 
celetrándó aígunasxonferéncías y  Realizan­
do trabajos que demuestran que si con áñ- 
teriofidad se hubieran preocupado d é la  
cuestión, ésta  hubiera quédedo fácilmente 
arreglada y no hubiera llegado á tomar las 
proporciones de conflicto que hoy tiene.
I j&8 p m ta d e r .9 8
ciop.al del Trabajo Solidaridad Obrera, 
Barcélona*
«Federaqión de- sociedadéá £7 ha
acordado la huelga general por solidaridad^ ; 
con los.compafieros de la s o c ie ^ u  ¿é  h o r-’ 
télanos. P o r correo detalles.—
GüilloU
M e u n ié n  d e  h o r le íd f io s
En ehmismo locaj, celebró á las cuatro 
de la tarde otro reunión, lá sociedad ü9 
hortelano?. ,
Presidió el obrero Pedro M artín, quien 
dió cuenta de la entrevista que celebrara 
con'el alcálde. , ^
. JEixpúsó las manifestáci,orles due el señor 
ÁíbeEt h íd M  Qtié le vlslh5
por la mañana, referentes á la cónveniencia 
de modificar la base que establecía el des­
canso de medio día, los domingos.
Varibs obreros hicieron uso de la pala- 
brá, y  todos se mostraron contrarios á  la 
modiflcáción de dicha base en el sen, ido de 
referencia. '
Cpíátro que firnidfi
E l presidente dio, además, cuenta que 
cuatro de los patronos habían prestado su 
conformidad con tas bases presentadas, fir­
mando el documento en que los obreros 
exponían aquéllas.
Dichos patronos son don Juan Moreno 
Galacho, don Manuel Blanco G onzález, 
don Juan Sánchez y don José Martin Cam ­
pos.
i Quedan,pues, 32 patronos que acepten 
; las condiciones exigidas por los obreros
' V  a - l l ó í
1 »
M d ñ u m a
ARTISTA SIN RIVAL, UNICA EN LOS BAILES ESPAÑOLES
-  -  L u j o  “ -  B e l l e z a  -  E n c o g i d o  p r o g r a m a  d e  p e l í c u l a s
M ’E  M  17 íF.: d e l  n^&taMe h a i la r i n  e-accéntrieo
Jl ios republicáhds, como erá su propó- 
toeirlaeleGcíón dé-cárgos,. hubiesen vp- 
ao en blanco, habría resultado que á 
les hubieran cargado las culpas y 
 ̂résponsabiiidá'd. moral dé no haberse 
jistltuido dichos organismo, despees áe 
tót^^ípeíiodo de Interirúdad. , - 
lnestyi|^tthtiyú,,fo¿ fépúblícáncs op- 
•flu por vqtár aqüeljas candidaturas qUé 
izgaron más i apropiadas á las dreunsíah-: 
is actuales, résíabíedendo de e s e ' modo 
normaHtfed yel: ordem, que estaban sub- 
iitidos pQ t|a jüu^as4e  los monárquicosv 
Laactitud%fa?tfflnfta republicana, da- 
yáláls'flai íá e ^ t ó  concreta y  termi- 
¿íiiemente el séño i^ rtega  Muñoz.
La opinión y  el públíco se dieron exacta 
cuenta de todo: la Diputación provincial de 
Málaga, ühicá^n España que . quedaba: sin 
constituir, con gravé per juicio de los Inter 
reses públieos I  ella encómendados, pudo 
constituirse áyéfi acabando con la anómala 
situación á q,úé‘la trágeron las diferencias 
délos nTon|rquioQsl. g,rád á la actitud 
de los diprnados republicanos, que de­
mostraron ayer que son y constituyen, los 
Verdaderos elementos de orden que pueden 
amparar los intereses públicos contra e| 
desorden y el desbarajuste en que se de­
baten las fracciones monárquicas.
«!
____________ __________
A  las diez de la mañana, una comisión d e hortelanos.
patronos panaderos, celebró ¡íná copferen-, Hechas éstas manlfestadones por la pre­
cia con el Gobernador, en el despacho d e  p o r ,  ^  reunión.
, ■ 4 .«  -  ̂ ■ I A ésta, como á la anterior celebrada por
i^'airotlós panaderos la Federación de sociedades, asistió como
esta autoridad 
Según se decía 
no habían / ’u¡táo ;á la huelga gfári Impórtan- delegado del Gobernador, el agente de vi- 
u a  y manifestaron á la referida auto.ri- gjiahcja señór González, 
dad, qiie en el caso de que el jueyes no t r a - . 0 t r a  ve:» á  la  á l t a l d i u
' Lpah su íídente para el abas- g o d e S '^ y la  c V S n ”d̂ ^̂ ^̂  i t ódé éláborafse.
to de la p-ObiaGión.
Sin embafgóí los panaderos persisten en 
ir el jueves á la huelga, sino se ha sgIügíg- 
npdo antes satisfactófiam^nta la, de horte^
íáhOSi .1 ■ r ' r ' '  7 t '.  '
M é s im ie tg a s
Secundando el movimiento de solidári- 
dad ¡iniciado por la  federación local £■/ Nae'  ̂
vo Faro de Andalucía, las sociedades de 
ladrilleros y ágflcultQfes de Campanillas, 
declararon ayer, la huelga.
La sociedad dé cocheros celebrafá esta 
noche una reuniónvaj objeto de proponer la 
huelga, con el mismo fin.
Tániblén parecé ser que con igual pro­
pósito, celébrarán hoy una reunión Jos 
obreros pertenedénfes á la sociedad de la­
drilleros.
MI aléatdé ̂  loé Mortelános 
Él señor Albért Romata mandó llathar
A las tfé's y itiédla de la tardé, dió ayer co- 
tnienzo la octava sesión del perlodb constituti­
vo dé la asániSjsa provlndál, ocupando lá pfe- 
sláénca el señor Ortiz Quiñones y actuando 
de sécretarios los señores Pérez 4^ QtVZ y 
Garda Zütwidio.
JEos q̂ tte asisten
. Toman asiento en los escaños loa 4ipuíaiós 
.señores Éstrsda, Hinojosá Carydal.
Medina Mitlán, García Checa, Ñúñez de. Cas­
tro, Léón y Serraivó^ Quilátrez Bueno, Lotíía^ 
Jiménez, Csfrarena Lombardo, Eloy Garciáj 
EScobar Ácpsta, Cslafatji.ménéz, Delgado Ló- 
óéz. Timonét Bernavides, Navarro Díaz, Rosa- 
Vázquez, Ramírez de
cer ía serle áe cargos Cóhtrá jás éteCaioues d 
Antequerá, se ha validó dé testlmonlds^ lálsOSj 
de cmuTtítlla'dóres, incluyetídó entre ostes al 
corresponsal de nuestro periódico en la ciudad 
de Ántequela. . , , ,
Habiaahfeveníente los sefiorés Féres de la 
Cftiz y Tiiíionet y la presidencia terimiía el lar­
go d«j>ate poniéndose á votación el voto partí- 
.'«itat* lai mtí» sp. Dor 113 sufragios con*
€ M O N I T A
Va para largo
ctflar él qué se aprueba p r P  s fr í
trá 11, . , , ,
De eonslgalente se déclará también grave 
el acta del sefior Férez de la Cruz.
í^ i ís p e n s ió n
Eí señor Caiaf.?t eniendíétiao debe dar­
se cumplimierito á lo que précepíüa la ley pru- 
vincíal, respecto á ía constitución de la Diputa- 
élóií,sóiíeita que se suspénda la sesión por diez 
minutos^ para que los diputados se póngán de 
acuerdo.
La presidencia lo decide así.
M ieee ién  de p r e s id e n te  
A las cinco y cuarto se reanudó el acto, pro- 
cediéndose en votación nominal á la elección
Hoy. hojeando una coleedáa de periódicos 
de! riño:Í862, he. leído mi e-ueíto que pavece de
^^^Dice^ssí, poco más ó msiíos, porque lo re» 
nroduzco de rnemoría: ,
«Según cartas de Tánger que contienen no­
ticias áe Fez y Marrakesl!. !a disoluqii^ .̂ el 
imperio de Marruecos aparece próxima. Toaos 
íieskábbas se levantan contra el su tán y la 
! autoridad de éste es descodocida es casi toaoB 
Marruecos, como naaon, Ues- 
103 Di-,., »
a.üarecefa ei,... ■, fcños, y los perió-
Hafl pasado cás> A teleirrónias-, Cfiblu-
dóQóriZéiez, Aparicio . , , ________ _
Dreilena, Moraga Palanca, Cintera Pérez, Go- i gg presidente, 
frfez Ólaiía, Ortega Muñoz, GRbert Santama- Verificado el recuento de votos, resuíícn 
tía, More! Jiménez, Pérez de Gízniáu y Chin-1 don Juan Chh.cniila Domínguez con doce cu­
chilla Domínguez. ■ «fragiós y don Juan Guíiárryz Bueno, con ocho.
A c t a  Hubo una papeleta en blanco.
El secretario, señor Qnérrero, da fectura al 
^ t a  dé ja sesión anteríor,que fué aprobada por 
unanimidad.
M r'o e ta m a e ié n
En vista de que ningún señor diputado pidió 
lá paíábra al ponerse á discusión el dsc^inen 
sobre el acta dei efecto por el distrito 4e Santo 
Domirígo, don.Tpmás, Qísbert Saritamaría, se
tíiC03,vhaciendo referengiy .. ^ v.-.,g adelanta
gramas .y a&rograniiiS --í.s3 cnenw,,̂ . -'•léntl-o 
repiUiU con Qts-s&pefante-n.OfiotOiiia »..,,’''* 
esífibííio. ,
El Mcgreb se desinhgí'n, 30 6rruií:a; se 
'liquida, se disuelve. £ds-:ui,|tenón de yal en 
agua. Es ¿Igó fragnieníafio^in e.-hí»ió/, sm. 
raigambres, étnieps nliríjciaíes. N iIa¡ - '■ 
nizBCÍón disciplina los gftípcr'éAncnísta unaa
én otras las variedades, ías ciases y las cate- 
Europa no tíéne sino que repgrtir§e elgOíítóS.
da técturí al I Se pfüclánm pre&ídeníe de la Diputación 8Í| bfjtín.U'. errer,., da íec . n ,̂3,. Chinchilla Domínguez. y  luego vienen ;’grándes,y Hrkas patriadas
.mor
f ayer ai medio día al presidente dé la socie- 
 ̂dad de hortelanos, Pedro Martín.
Cumpliendo el acuerdo adoptado en la reu- 
¡nion celebrada anteanoche por las minorías ré- 
!publicana8 de la Diputudóa provincial y dél 
Ayuntamiento, el diputado á Cortes por Mála­
ga don Pedro A. Armása dirigió ayer el si­
guiente télegratña:
Sol y Ortega.~Madrld.
Rnégole en nenbre republicanos tnalague- 
! presente? enmienda articulo primero pró- 
| yecto ley coi|suínos, en sentido de que podrá 
jisaprirairse impuesto y dqr por tefminadoei 
1 de su arriendo, en .aquellas cápltales 
®n que por cláusula deí conírato éste se res­
cinda si se. dictase una ley suprimiendo Ó trans- 
I ‘Pfinando el impuesto d,e Consumos.-r^^/K'írsír.
En Mollina y en Humilladero se crearán en 
Republicanos Instructivos Obre-
fwn jueves á las nueve de la noche se 
.^niran los concejales de la conjunción repu- 
icano socialista en ej Gírculo del partido.
£ a  oeupacién de St^dhin
No sabemos si será ya conocida dél pú- 
D Ico de ja Península la ii, .« mportante opera
conllevada a cabo por una columna á las 
oiuenes dél coronel García Gómez, con 
del regimiento de Melilla. Tuvo 
y  nace tres días, sin: que ocurriera el 
' y*"'incidente; antes al contrario, se pre- 
á dicho jefe moros influyentes de
aquella comarca, entré ellos tiri hijo d ¿  
.̂fistemente célebre Chadly, que vive allí
j-/®’^®ñicado á la cria de ganados. Ade- 
¡7 *2,ahfu, se ocuparán dos pequeñas 
para asegurar las comunicacio»
“es conZeluSnó zocoe! Árbáa.
vftftA K y Nador hay concentrados 
rifl r! R^J^Ijones, dispuestos á avanzar ha- 
en el caso d e q u e  esta 
rpn 1 "’̂ ^blizara á  las fuerzas que giiarne- 
aitP posición, Dado el esníritii
1  los notables de esa podero-
I"® pX w*!’® '’O >°
' Este, acompañado' de una comisión de 
dicha sociedad, se personó :en la-Alcaldía, 
celebrando con la autoridad’ muñícipal uña 
íárga conferencia.
Los hortelanos repitieron á’ftté el alcalde 
las bases que han propuesto á los patronos, 
y d  señor Áibérti que ya había hablado 
particularmente con algunos de los patro­
nos interesados, les manifestd que, según 
sú parecer, ^  ásunto era de tóci! solución 
silo s  óbreros suprimieran de las bases pro­
puestas, las de trabajarlos domingos sola­
mente medio día. * .
Fundaba estás razones el señor Albert, 
en que ese espacio de tiempo, no era sufi­
ciente para hacer ios damingos la recogida 
de la labor, que había de transportarse pa­
ra el mercado, . ,
El presidente de la comisión manifestó 
que expondría dichas razones en una reu­
nión que habrían de celebrar á las chatro 
de ía tarde.
La comisión facilitó, también al alcálde 
una relación de los patronos y los domici­
lios de éstos, con el objeto dé que fueidn 
citados por el señor Albéft, á una reunión.
M d Id M édértíb íéw  ló e a l  
A las dos dé la tardé,se  celebró una reu­
nión en el domicilio dé la Fedéráción local 
de socledadés obreras E l Nuevo Faro de 
Andalucíá, .
Él salón estaba’completamente rebosan­
te de obreros pérteneciéntés á  las socieda­
des déclarádas en hueigá. ^  ^ ,
Presidió el acto el. compañero G üjllo te 
hicieron uso de lá pálddfá los obreros T a ­
llón, Doblas, Bandera. Robles,H errera, N a­
vas, Sofíanó y Mártíh.
Todos pronunciaron discursos en tonos 
muy levantados y  recomendaron la mayor 
cordüra rftientfas' se  resolvía el conflicto.
Durante la reunión reinó extraordinaria 
animación.
Se dió en ella  cuenta de haber declarado 
la huelga las sóciédádes dé ladrilleros y 
agricultores de Campanillas y de los tra ­
bajos qué se  venían realizando para que 
este ejempío da solidaridad fuera imitado 
por otras muchas sociedades que no están 
comprendidas en la Federación local.
U n te le g r a m a  '
Por unanimidad se acordó enyiar el si­
guiente télegram a á  la confederación na-
ladó al Ayuntamiento,'visitando nuevamen­
te  á l  Señor Albert Pom aía.
Dierorí cuenta á éste  de lo acordado por 
los húelguistas en la reunión que acababa 
de Célebrórse. , . \
El alcalde escuchó las razones dé los 
obreros para continuar en su preten^ón  
respéctO al trabajo los d o m ln '^ sy  manifes­
tó que citaiía á  los paírónóáY recabaría de 
ellos su conformidad con las bases suscri­
tas .por los obreros.
' ' .. Una suséripeión ,
La sociedad de agricultores LaNegeta- 
d ón , ha manifestado á sus compañet os los 
hortelanos, que en una reunión celebrada 
por aquélla, se  acordó, abrir una suscrip- 
cióñ para recaudar fondos con destino á 
los húelguistas, á  fin de ayudar á éstos 
mientras dure |a  p resen te situación.
Ua recogida de Id hasára 
Ayer se dejó de recoger las basuras de 
la población, lo cual implica otro nuevo 
conflicto, pues nuestras calles, ño muy so^ 
bradas de h%iene generalmente,, se  verán 
en breve, s í no se  le da pronta solución á 
la huelga, en estado intransitable á más dél 
peligro de una infección.
Por el G obernador civil se  reso lv ió^yér 
favorablem ente la petición, de la alcaldía 
acerca de que se  le exceptuara de la su­
basta y  demás pormenores, para coñtratar 
él servicio de la recogida de las basuras,en 
vista de la urgencia del cáSp, producida 
por la huelga dé los hortelanos, que etan  
los que practicaban el servicio.
Para hoy
A las diez de la mañana están citados 
hoy en la alcaldía, los patronos hortelanos, 
y una comisión mixta, compuesta de un d e­
legado de cada sociedad declarada en huel­
ga y del presidente de la de hortelanos, 
Pedro M artin. :
De ésta conferencia se  espera que surja
ai
S i n  v o ta r
En virtud dfi haber sido declaradas graves 
Ies abtas de loft stñores Rcsmirez tía Orellan?., 
Estrada, Hinojosa Carvajal y Pérez de la
jegitiraan
repetidosdonde lea manidos argumentos que íodaa las gi:erras de conqui^® . 
eu diversos tonos. ¡Oh las núsíGnesJiísíuríCs»! 
lOh las vécksdadés qué inipcñ?n deberes iíi» 
isrmsftte.') de
aprueba eí dktámen, quedando dicho 
proclamado,, . '
Él señar Glsberí f.níéreaa, y así se acuetaa, 
que consta en acía.que sé abstiene de votar, 
por tratarse de la suya.
Y b to  p a r t ic u la r  
Toteado j n  consideración por dieciséis su- 
frágiós coiífra tíncé, el voto particular forniuia- 
do ai dictaihéh del seta del diputado electo por 
el,dl^trhp;; de'/Ronda-Campillos don José Ma­
ría Hínójoéá Carvajal, sé abre discu-sión sobre 
el mismo. ,
El señor .Pérez de ía Cruz !ó impugna, ha­
ciendo histofiíj de io ocurrido en Ardales, Ca- 
ñ d e  y otros pueblos del distrito.
Se extiende en consideraciones sobré ej 
asunto y pidé que sé dtesechs el voto. -  
E! señor Cslafatlo defiende,por considerarlo | 
una obra de justicia. ,
Entiende qué' no debe demorarse por m̂ as 
tiempo lá constituéión del organismo, y conclu­
ye pidiendo que sea admitido el voto 
En votación Jicminal se aprueba
vides, Garda Z^nrmdío , y Apa.ndq, unos y 
Oíros tic tornaron parte éu e&ía votación ni en 
Iss aücésivga. ,
. E l  v ic e p r e s id e n te  
Despuás de breve suspensión se 'deaigna 
pára el cargo de vícepresideUíé•.p'ár doce.vo­
tos si señor don Cristóbal Nvsvarro piáz.
No es tan fácil, amigos, ía vídériCií. SóiO .qs 
grandes y seresios espíritus que ssi/ín sp/r- 
t£f£’@ de. i a fragua .«rdienie de fas ídáü/ in~
chas, donde son ferfados ios definitivos 
reíés, pueden pferledr lo qué súc-sderS a gun
Don Isidoro Núñéz dé Castró' Obtuvo ocho! Carecemos en España áeblanco, I serenos espiulus. refiemoe que ■■<■»,
en nuestra situación ,sfric8Uá, con m m  casnías 
dóeénaa d.e Msf-.síres, , .
■ Cusudo escribo estas líoeas hay r:0dci33 de 
arrejando el escriitupo eistguienís re.5u¡x.a¡iG; | gj apoyado por las cciumnas de
Don M.oda4o Escobar AeoííUv 12 votos; don y ¿e Goursnd, ha ssUdo de Kuítra,
José Martin Velaiidia, 8; don Eduardo Lomas | pej y su terntorlo.
Jiménez, 8. ,  ̂  ̂ 1 Llegará, no lo pongo en duda, pero los frarr
sufragios, reautíando una papaíeía en 
E o s  se e re M zr ié s
■ Se procede á !a üesignádón de sécrctarioe,; 
íiul l l t .ré.suít'aác .
Se proclama secretado al prlme.ro y como | {,5̂ J  vez lisyan ciUí’.pL'lo si
.el citado
votó paríicuRr por 16 sufragios contra 1 1 .
.... o« /ííir.iar«a grüve cl scía tíslPor lo . tan to ,; se declara 
señor Hihojosá Carvajal.
O tro  v o to 'y  o tr a  g ra v e  
Nomíhálmente sé toma en consideración, por 
16 sufragios contra 1 1 , él voto particular refe-.-i..A-i Jr T̂ArÁfr Ha la
hay empate, se consulta á la ley. la que Los colcniales ultrapirenáicoo^son
que en estos caso.s decida la su /n e .. _ ; | íjiasiedo Inteligentes para exigir á au Qobíarüo
El señor Ortega Muñoz, dieé que nkguno | ocupación q;?e sublevaría
de los señorés que han obtenido ocho voto^ fafpueblo y oónd.ría la. República á merced del
llega á la mayoría que exige la iey para ; con piántar un jalón nuevo,
adoptar acuerdos y, por lo knto, debe proce-j^Qg comerse otra hoja sabrosa de la alcachofa 
derse á nueva votación. , marroquí, según el sabio precepto de César
La presidencia acuerda suspender la sesión, b orgia, maestro en e ta clase ds poéticas.
N u e v a  V o ta c ió n  * at e.-Háí, tUf'V. ó doce mil aCuándoé! sult n po.sea diez qsks-
Reanudada Ja sesión, ae procede á votar |tís Qrpiiizsdp^ ú la europea, mandados/por
féníé áf acta del,señor Pérez de la Cruz. Ijiménez 
Éste ,y él a^óor CalafaL pro^ | Resultaron ocho papeletas en bla co
manifesta-frasé8,fépródüdéndb sus antériores
cionés. , t A u L ^El sénor Escobar interviene en el debate y i 
dice que ha sufrido una equivocación, pues al 
venir á está casa, se había crddo que se en- 
cónírafía éri ütí organismo de carácter pura- 
ménténte adminisírativó, y se ha hallado con 
úh Ateíiéo, donde se han pronunciado elocuen­
tes discursos. , j. i
Habla del arraigo que tiene en el distrito, 
dón Ráfáél Gáilégo Hinojosa,. distinguido fa- 
cuitatiyo, que ocupaba ei tercer lugar en la 
candidatura liberal.
Dice que las actas son nulas, y que se han 
cóhfeccionádo en una casa particular.
Continua haciendo ía biografía dél 
Gallego Hinojosa. I
» W s .d o n  Eduárdo ^
demasía por grandes visires y caides ladrones 
• -XdL i todas partes ha3/caciques—se somatan,
JrO sesion  f mitad vencidos, mitad apacigua dos a! suítán,
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asamblea, y después dé cafiñosai? frases de I ¿q ¿¡g pies y manos, esciavo .d:'i su-s a'iadcs, 
salutación., dice que carece de. condiciones par.a j ¡g defendieron el trono, deudor d i elic^
el cargo que se l.e ha conferido, co.nslderándé-1 gunias enormes. Y todo queóf-r.? íraríqudo,
lo una cbligaclón espinosa y pesada, pero con* i hasta que, con un nuevo pretexto, ¡a vécln í 
fía en que podrá cumplir su misión, mediante República fabrique otra iuterveridón marro-
Termina pidiendo que sea admitido el voto
particular. . .v t- u
El señor Estrada dice que el señor Escobar 
ha ido dónde no lo llamaban, ejerciendo de Co- 
táréío, de acusador voluntario dé las actas del 
distrito dé Ronda-Campillos.
Ditlge cargos contra el señor Escobar, que a 
sií juicio, no sabe una palabra de materia elec­
toral. , . , «Recogiendo las primeras frases del señor
Escobar, respecto á que hoy es dia de difuntos
para algunos, afirma que  ̂ desempeña t^uy á 
gusto el papel de cadáver que es mucho más 
noble qüe el de sepulturero.
la ayuda de iodos sus compsñsros.
Afirma que siehipre lo hallarán en ía van­
guardia de íft d.-densa de ía moralidad adminis- 
, traliva. haciendo que se cumpla exírictamen • 
señor I te la lev •. ■ ,
Saluda á los nuevos compañeros, y termina
proponiendo un vot ^de gracias para la mesa 
interina, !o que se aprueba.
El^eñor . Qrtiz Quiñones pronuncia breves 
palabras,8grad'=ciendo el voto.
E l  vo to  d e  la  'su inoria  . . . :
r e p 'u t i l ie a n a
Ei señor Ortega Muñoz, en nombre de la 
minoría republicana, dice á la presidencia que 
siempre estará á su lado en cuanto á la defen­
sa de la moralidad administrativa y ál exacto 
cumplimiento de las leyes.
Refiriéndose á ía actitud que ha observada 
la minoría republicana en la designación da los 
afirma que se ha visto obligada á vo
q«í
Y ios periódicos escribirán tiuévarnente qu??
!«.«orirt m.'v'.rr, hínn í̂ n VÍ^peráS 08e! imperio ogrtbiíio e.stá en 
'disolución, que ei dssórd'. n tVEüafs en todos 
los bájaieíos, que la xenoiobi^ ; mensza á los 
pobreciíes europeos, que U ddiizcdón ordena 
que Europa actúe.





S m ia i i
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta én todas las farmaafas dé ^ p a ñ a
locarse en jéste para darle vueltas al torni
I
El señor Escobar rectifica y alude a! señor ! 
Pérez dé la Cruz, preguntando por qué fué 
éste á Antequera. I
El señor Pérez de la Cruz, en enérgicas fra-| 
88S, dice que el señor Escobar está dando al 
débate uii carácter personal que no puede ad­
mitirse. . . .
Afirma que fué á Aníequera en cumplimien­
to de un deber, no de acusador voluntario.
En Antequera, se ha perturbado el orden 
social.
Después dé breves palabras del señor Esco­
bar, habla el señor Rosado, quien dice que 
aunque se reserva para intervenir en la discu-
M i
Es un purgatíte inofensivo qué no tiene rival.
Gunsíancias, e.n vista dai dualismo existenife 
entre las do» fracciones monárquicas, y con el 
sólo fin de que la Diputación no estuviese má? 
tiempo sin consllluir, cor perjuicio de loa inte­
reses provinciales,
B altu l& s
Los señores Gutiérrez Bueno y Cafafat, co­
rresponden al saludo de ía presidencia, ofre­
ciendo su concurso, en nombre ds sus respecli- 
tivas minorías.
,Ei señ'or Chinchilla agradece estas manifes­
taciones.
. H a s ta  'm añana  





s c i uu cu uiov i  ̂ j  -----  . . .  c , , ,
sión desu acta cuando se constituya definitiva- sesión, acordándose ce^ebrai msnana ú Iss tres
menté la Diputación, estima que nó puede per­
manecer ,ppr más tiempo en el silencio, consi 
¿erando esto criminal.
Afirma que el señor Pérez de la Cruz, al ha
la primera de la Diputación efectiva, por ser 
hoy día inhábil, con motivo del cumpleaños de 
don Alfonso XIII.
No puede morir lo que no vive. No pue-ds 
ser deshecho lo que ya lo eslsba.
Marruecos demosírará ai mundo, e i/ esta su 
aparante agonía, que nada hvy má? í ‘A'o 
que el ,desorden, más estable que i - < . / ‘t i  
Gonvertide en sistema.
Siernpre suesdió así én el Mcgr; b 
;‘Los sulíane8> fueron sombras-, fanusa 
nos cusndo alguno de ellos, gran g:; 'íres­
gran político, iihpíisose en vida á las I-.-/'-, j 
dómítas,
No hay E.Jado, propiamente dl/uo, 
parte de Africa. La sociedad civil, -'n -a' í 
comarcas, ce hada en e .̂t-uío primii'
-por eso nuestras ideas occk¡..rit/les r.ó 
aplicables á su caso.
Es muy poslb/- qvte Hsfid corro la i 
Abd'eiAziz, que Muíey Zio le y
Francia acepte los hechos consurnrídos.
La conquista de Marruecos ts  i;bra d-o \v.\ 
siglo. Lentamente, déla periLria rd r^v, 
irradiará la civilización, llevando c«'u;ó 1: ‘ v\- 
dos los ceñoiies, la avadosis y cl agof-.r 
malo. ,
Si hubiera prudencia en España uoo 'i- 
riamos á contemplar tranquilos el de:atrofio io 
ios acontecimientos.
Pero dicen los que se precian de bien rr ;s -  




P dffiu a  éeffundü M iérco les t f  de  M ayo d e  M U
UN MINUTO basta
Un minuto basta para comprender porqué se 
padece del estómago y cómo las Píldoras Pink 
curan los dolores de estómago.
Cuando se padece del estómago quiere de* 
cir que este órgano ha llegado á ser harto dé­
bil para efectuar convenientemente el trabajo 
de la digestión. O el estómago verifica este 
trabajo con lentitud (y en este caso las diges­
tiones son lentas y dolorosas, durando mucho 
tiempo el peso del alimento en el estómago) ó 
no se efectüa dicho trabajo de ninguna manera 
\y  entonces, al cabo de prolongadas horas de 
malestar y de padeclmiento^se llega fata-mente 
d ios vómitos),
No es la debilidad de estómago una cosa 
particular de este órgano: lo debilitado es el 
organismo entero, y no se fortalecerá el estó 
mago si no es fortaleciendo todo el organismo 
A las Píldoras Pink corresponde fortalecer to 
do el organismo y así lo verifican con seguri­
dad y rapidez.
Las Píldoras Plnk dan sangre en cada dosis. 
Esta sangre, rica y pur&, ss esparce por todo 
el organismo,aportando la fuerza: el estómago 
toma la parte que le corresponde.
A medida que tomáis las Píldoras Pink, sen 
tís como vs,íi tenadendo vuestras fuerzas 
cojnprcbáis que vuestras digestiones mejoran 
Don Antonio Alva
IZUFRE - SULFATO DE COBRE A lm a een es de  M rogasa l  p o r  m ayor deLeandro MartínezSiretchan, 5,7 y  9*~-Máloga,
G ran  su r tid o  en  sosa  cá u sH ca ^ H e a to , c o l ^ n i a ^ l o ^ p a r a  p in tu r a s , aeoites, harn iees, secan tes y  en  g en era l todos cu a n to s  a r tíc u lo s  co m p ren d e  e l ra m o  de drogg^
llipirts Cornos I f is o iilit is  lo M ío s  l¡oiiinlo<o C.'la
Sofolclo'al 8rasll-Plala, m salidas lijas cada 24 días para Santos, Éntevidao y Bnooos Aires
S a lid a s  de M M aga
El día !SB de Junio e! vapor BARCELONA. 
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA,
El día t i de Mayo el vapor VALBANERA. 
El Oía 4 de Junio el vapor CADIZ
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, con salidas fijas cada 16 días
8 Mayo.—Puerto Ri-o, Mayagüez, Ponce, Habana y Santiago de Cuba.
23 » —Puerto Rico, Habana y Cienfq/egos.
9 Junio.- Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfusgos.
rez, que vive en Cór 
deba. Carrera Fuen 
santa, n,® 3, que pa 
■' f decía una enfermedad 
 ̂I de estómago ya anti 
| | |g u a ,  nos participa su 
 ̂S curación en la carta 
i siguiente:
«Por espacio de tres 
|- años, si'; inü rrepción
a#  sufriendo delestómago. Mi estado salad era
^  ^  deplorable. Mucho di
) ÍUWÑÍÓaI^â /  gasté en medica(useiréno) j  (;■>) -mentos de toda espe- 
. cíe, sin llegar ó curar­
me. Bajo la fe de los testimonios de curación 
que había leído en los periódicos, rae resolví á 
tomar las Píldoras Plnk y tengo el gusto de 
participar á usted que me han curado perfecta­
mente. Ya no padezco nada del estómsgo, di­
giero sin la menor dificultad, no tengo más do­
lores de cabeza y me he fortalecido mucho.»
Esperamos que este caso de curación será 
visto por quienes padecen del estómesb. Las 
Píldoras Pink pueden curarlos.
Las Píldoras Pir.k, metcéd á su acción sobre 
la sangre y sobrQ Si sistema nervioso, son de 
efectos contra la anemia, clorosis, 
debilidad generJ, jaquecas, neuralgias, irregu­
laridades de las mujeres, neurastenia.
Se hallan de venta eii todas las farmacias al 






dmiten ademán carga y parejeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagú , Caibürien, Nucvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Hauan* y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con tsaibordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios anagnificos vapores de gran marcha con eipaciosas cámaras 1.* y 2.* 
ciare instaladas sobre cubie ta. Camarotes de lujo y de prefereneia. El páiaje de 3.“ te aloja en am­
plios departatn ntos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marccnl.
Gonsignatario: Viuda de P. Lóptz O itk .—Muelle 93.
CALENDARIO Y  CULTOS
so de industriales para contratar el servicio de 
provisión de prendas de vestuario que, por el 
término de cuatro años, puedan necesitar las 
Comandancias de Almeria y Granada.
El pliego de cond clones fué inscrito en «El 
Guia del Carabinero» número 16 de 28 del mes 
anterior y un anuncio en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia, número 101 de 29 del mismo 
mes.
— Le ha sido desestimada al paisano de esta 
capital don Fernando Zurdo Portil!o,la petición 
que hizo de ingresar en el instituto de la guar­
dia civil.
—Se le La concedido licencia por enfermo al 
sargento del regimiento de Extremadura, Na­
poleón Serrano Barés,
A l m o n e d a
En Calle de Carreterías número 98 1.®, de 
un mobiliario de casa completo. Puede verse 
todos los días de 2 á 4 de !a tarde, hasta el 30 
del corriente mes.
MAYO
Luna menguante el 21 á las 9'23 mañana 
Sol sale 5,24 pónese 7‘6
1 7
Semana 21.-MIÉRCOLES 
Sünto& tíe Aou,—San Pascual.









ds corcho- capRulas par® boteilav de todo» colc- 
loreií y tñm&ñor, plaactsas de corchos para los 
pies y «BjBB bafios de





Víctima del desgraciado accidente que le 
ocurrió el día 5 del actual,estando de excursión 
fen el Chorro, falleció en él Hospital civil 
fel comandante de infantería retirado don Juan 
Mata Nicolau,
Dicha accidente como recordarán nuestros 
lectores, obedeció á caérsele el revólver que 
llevaba, disparándose y penetrándole el pro­
yectil por la región abdominal.
La herida fué gravísima, y ay-;r al practicar­
le la operación de extracción del proyectil, fa­
lleció.
Descanse en paz y reciban su esposa 
brina, nuestro más sentido pésame.
•—En su domicilio,Cuartel de Capuchinos, fa 
Ileció ayer á las 9 de la msñana repentinamen­
te, el teniente coronel Mayor del regimiento 
de infantería de Extremadura, don Rafael Ro- 
selló Aloy.
Hoy se verificará la conducción de su cadá 
ver al Cementerio de San Miguel.
—Coa motivo de ser hoy el cumpleaños del 
íey, vestirán de gala las ti opas y se izará tí  
pabellón nacional en lo.s edificios militares.
Por tal causa se distribuirá una peseta á 
cada sargento y cincuenta céntimos á ios cabos 
y soldedo', con cargo al fondo de material de 
íbs cuerpos.
—Las fuerzas de. esta guarnición continúan 
haciendo ejerckl )s de tiro en el C^rro de San 
Antón.
Ayer fueron las compañías primeras dé cada 
b^atallón del regimiento de Borbón, al mando 
deí teniente coronel don Diego Estrada.
Salieron del cuartel á las cuatro de la madru­
gada y regresaron á 'as diez.
—Se le ha concedido licencia para poder 
usar armas, al músico de 1.^ retirado, don Po^ 
iicarpo Arrizabalaga.
—Existiendo en el regimiento de infantería 
de Galicia, cuya plana mayor reside en Jaca, 
dos plazas de músico de 1.^, correspondientes, 
á requinto y fliscorno, y dos de segunda de 
cornetín y bajo, y debiendo proveerse por opo 
sición, se hace saber que podrán concurrir i
ella los paisanos y procedentes del Ejército 
que lo deseen y sean mayores de dieciocho 
años de edad y menores de treinta y cinco, 
acreditando, con la documentación correspon­
diente, su buena conducta.
Dicha oposición tendrá lugar el 25 del actual 
á las once de la mañana en el cuartel del Estu­
dio de dicha p’azáv,.debiendo remitirse al séñor 
coronel dei expresado regimient las instancias 
que se formulen, debidamente documentadas, 
las que se admitirán hasta el día 24 del co­
rriente.
—El día l.°  de Junio próximo á las diez ho­
ras se celebrará en la casa-cuartel de la Co­
mandancia de Carabineros de Almería, concur-
Atentudo
En la sala primera compareció ayer Manuel 
S4nchez Nebro, que se resistió á ter cacheado 
por los agentas de ía auto 1 âd, atentnnd i Contra 
uno de elíoe.
El representante del Ministerio público intere­
só para el procf sado la pena de tres años, cuatro 
meses y un día de prisión correccionaí.
S eñ a la m ien to s  p a r a  h o y
Sección primera
Alameda.—Atentado —Pedro Conrado Parejo. 
—Defensor, seño/ Espejo. Procurador, señor 
Urbano.
Alora.—Hurto.—Procesado. Francisco Navarro 
Cuenca.—Letrado, señor B'anco.—Procurador, 
señor Berrobianco.
cas para los estudios del sistema pedagógico 
de los jardines en la infancia.
Una real orden.—Él Gobernador civil ha 
dispuesto se publique en el Boletín Oficial t̂ na 
real orden de! Ministerio de instrucción pública 
sóbrela graduación de escuelas,, conforme al 
real decreto de 6 de Mayo de 1910.
Circular.—Por el Gobernador civil se ha dic 
tado una circular interesando de los Alcaldes 
que remitan en el plazo de diez días á este Go 
bierno cuantos datos relativos á la B^meficen 
cía Municipal puedan sumlnl^trur, haciendo 
constar ias consignaciones ó subvenciones fl 
jadas en los presupuestos respectivos para di 
chas atenciones.
Recursos de alzada.—El Director de la 
Compañía de Ferrocaariles Aadaluces ha pre 
sentada en este Gobierno civil dos recursos de 
alzada sobre condonación de dos multas de á 
250 pesetas, impuestas por retraso del tren 
número 84, los días 19 y 23 de Octubre de 1909
Úna subasta.—Por esta comandancia de ca 
rablneros se anuncia para el próximo día 24 
una subasta de dos caballos de desecho, en la 
planta baja de la Aduana.
No se reunió.—Por falta de número de se­
ñores vocales, no se reunió ayer en el Ayunta­
miento la Comisión municipal de Aguas, que 
estaba citada para las tres de la tarde, á fin 
de tratar'del asunto de la fuente del Valle de 
los Galanes.
La estación sismológica.—Por la alcaldía 
se remitió ayer al Gobernador civií, para su 
tramitación, el expediente relativo al estable­
cimiento de la estación sismológica.
En la comunicación que acompaña dicho ex­
pediente, ue pide per la alcaldía la excepción 
de subasta para la pronta resolución deí 
proyecto.
fué ayer denunciado al Juzgado correspondien­
te, Juan Trigo Moreno.
Asociación de Dependientes de Comercio. 
—Este organismo ha acordado que el sobran*  ̂
te de las cantidades que recaudó para los heri­
dos de la campaña última de Malilla, se dedi­
que á los individuos de tropa que sin la cir­
cunstancia de haber sido heridos, hayan resul­
tado inútiles ó contraído enfermedades cróni­
cas que íes priven poderse dedicar al tra­
bajo.
Los que se encuentren en dicho caso y de­
seen optar á este beneficio, se dirigirán en 
instancia á esta presidencia, acreditando por 
medio de certificados la justificación de su so- 
iieitud.
Dichas instancias podrán remitirse hasta el 
30 de Junio próximo. ,
Málaga 16 Mayo 1911. — El presidente, 
Agustín Orellana Garrido,
Lfis enfermedades de la vista
tratamiento espec-;;.'
Francéa, D, Augusto Nicoi... 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 
Martínez de la Vega), Consulta por correo.
La nueva imposición sobre el capital.—La 
Administración de Contribuciones llama muy 
especialmente la atención de las Compañías 
mercantiles constituidas en esta provincia que 
tengan el carácter de anónimas y comandita­
rias po** acciones, nacionales y extranjeras, 
acerca del cumplimiento del real decreto de 25 
de Abril próximo pasado^ regulando la imposi­
ción sob.'e el capital de las expresadas socie­
dades creada por la ley de 29 de Diciembre de 
1910 publicada en la Gaceta de Madrid núme­
ro.122, correspondiente al día dos del actual, y 
en particular de los artículos 3.°, 12 y 18 y 
disposición 2.^ transitoria, que amplia hasta el 
día 31 de Mayo corriente, la presentación de 
las decíaradones relativas á la liquidación de 
cuotas devengadas en l.°  de Enero del presen­
te año; á fin de que el conocimiento y cumpli­
miento de las disposiciones contenidas en di­
cho real decreto, las evite los perjuicios y res­
ponsabilidades en que en otro caso podrían in­
currir.
Publicación Im portante.-La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Uníversaf 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, HÍnesírosa 16.—De 8 á 
12mañana y de 4 á 6 tarde.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie-
' Z  o  T  A  I .
_ifN0R£S
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
Camas
El «ZOTa L» inglés de Bargoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de li4, 1, 5 y 10 kilos en Far. 
maclas y Droguerías, al precio de
Pesetas 2*S9 el kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL. 
ne no vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 
Rechacen las imitaciones que hacen en el pafef.
jaron en la extinción del incendio, logrando do­
minarlo á las pocas horas de iniciado.
El montón de paja, que era de grandes di­
mensiones, se hallaba asegurado en la Compa­
ñía La Previsión Andaluza,
iuez municipal de la referida villa se per­
sonó en ía df referencia, instruyendo las 
oportunas diligenciad.
----------------- SH»
D B  M A B I B A
Buques entrados 
V̂ appr «Vicente Puchol», de Melilla 
» «Florencio Rodríguez» de Aguilas. 
Laúd «Joven, Trinidad» de Tetuan.
^Buques despachados 
Vapor «Sevilla», para Melilla.
» «Víchente Puchol» para Melilla 
» «Klár», para Valencia 
«Belra», para Cádiz.
Balandra «José Cubero», para Tánger. 
Laúd .«Joven Trinidad», para Albuñol.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión el maestro propietario de 
Coin, don Salvador Rodríguez Melgarejo, habien­
do cesado el interino don Julio Sepúlyeda Bor- 
dadero.
T o ^ p o x  vmsipeseta semanal que abonará el 
susci^or al recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe. 
riódicamente durante el afio, las obras indicadas 
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en ____
Juan González Pérez. Hinestrósa 16.—De 8 ^12 
mañana y 4 á 6 tarde.
SBSE5U«i
£ a  n o rc íU a  n « g i(i|» |
[jo número 1, pi3» 3.°
,4o to n.-r.trin ! El scñor Sa/itscruz dará también lecciones
ciatdePóSios I»» '<> “ «<='•
primer grado de apremio contra algunos , , , . ^  , __
dores al pósito de Benamargosa. f Escuela la ^ a  de ha Comisión nom-
U n . b . d a - E n l a l g l « l a p a r r o q « W ^
grafio se ú có ' & cuantas personas deseen contribuir con algu-
monial del inteligente operario de lew cantidad á los gastos de creación de la mis-
1 sus donativos al mencio- 
tiá Peláez Blanchiz, con la bella .señorita Mer- Centro, calle de Convalecientes, número
cedes Manzano Vela. ^ ^ lU.principal-LaCemistón,
Actuaron de padrinos donSalvador y doña y  i F f ^
Cora el estómago é intestinos el Elixir J55
Objcrlscfeacs nekeroliglcss
I n s t i tu to  de M álaga
Día 16 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 76r02,
Temperatura jtnínima, 13'4.
Idem máxima del día anterior, IS'2 . 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana (Lluvia 23 0)
Noticias locales
Accidentes — En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil recibieron aj'er 
los partes de accidentes deí trabajo sufridos 
jo r los obreros Juan Zorrilla García, Alonso 
Garrido Trujiüo, Miguel Rodríguez Beja y 
Francisco Ortega Retamero.
Pasaportado.— Por esta comandancia de 
carabineros ha sido pasaportado para Nerja, 
el carabinero Fernando Casado Villanueva
Tomadores.—A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, los 
distinguidos amigos de lo ageno, Manuel Gu 
tierrez Pavía y Salvador López Cabello.
Restablecido.—Se encuentra totalmente res­
tablecido de la dolencia que venía padeciendo, 
nuestro particular amigo el inteligente emplea­
do de este Gobierno civil, don Agustín Utrera.
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia para uso de armas, ó favor de don Sal 
vador Torres Camacho.
Al Hospital.—Se han dado órdenes por el 
Gobernador civil para el ingreso en el Hospi­
tal provincial, del enfermo pobre José Méndez 
Carrillo.
Registro minero.—Don Alberto Ruiz Carri­
llo ha presentado en este Gobierno civií una 
solicitud interesando el registro minero de 20 
pertenencias de mineral de hierro con el título 
Roca Alta, del término municipal de Cuevas 
de San Marcos.
Renuncia —En el negociado de Fomento de 
este Gobierno civil ha presentado don Juan 
Castro Martínez, un escrito renunciando á la 
propiedad del registro minero Teresa, del tér­
mino municipal de esta capital.
Relación.—Para su publicación en el Boletín 
Oficial ha sido remitida á este Gobierno civil, 
por la Intervención de Hacienda, una relación 
de los pagarés de bienes desamortizados cu 
yos vencimientos tendrán lugar en el mes de 
Junio próximo.
Llamamientos judiciales.—El juez de Ins­
trucción de Alora cita á José Ortega Díaz (a) 
Leva, Juan Flores Fernández y Francisco Cam­
pos Fernández.
£1 juez instructor de esta Comandancia de 
Marina cita á Juan Rimo Muñoz, y el del pri­
mer regimiento de artillería montada, á Manuel 
Almoguera Olmedo. ^
Uu concurso.—Por la Dirección de la Es­
cuela Normal de maestras de Málaga, se anun­
cia un concurso relativo á la provisión de be-
Antonia Manzano Vela, hermanos de la novia.
Como testigos figuraron don José Arrebola 
Ferrada, don José Nadales Reina y don José 
Fernández Trabado.
Terminada la ceremonia,pasaron los numero­
sos amigos invitados ó casa de la novia, donde 
fueron expléndidamente obsequiados.
Enviamos al nuevo matrimonio nuestra feli­
citación más sincera y le deseamos una eterna 
lúea de miel.
Enfermo.—Se encuentra enfermo,aun^e no 
de gravedad, nuestro estimado amigo don Al­
fonso Bolín de la Cámara, teniente de navio de 
esta Comandancia de Marina.
Los encendedores mecánicos.—El ministro 
de Hacienda, haciendo uso de la disposición 
10.^ de las especiales de la ley de Presupues­
tos vigente, ha establecido por real decreto 
de 20 de Abril último ud impuesto de dos pese­
tas por cada aparato de los llamados encende­
dores automáticos siempre que no sean de 
plata, platino ú oro. Los de plata satisfarán 
cinco pesetas y los de oro y platino veinte.
Este impuesto será aplicable tan solo ó los 
aparatos cuyas sus dimensiones no excedan de 
diez centímetros, pues en los que excedan de 
ellas se duplicará el mismo.
Las personas que quieran fabricarlos ó ven 
derlos deberán solicitar la autorización corres 
pendiente de la Dirección general del ramo.
Los aparatos que se importen del extranjero 
serán también reintegrados, remitiéndolos 
la -Fábrica Nacional del Timbre, para grabar 
en ellos la marca especial que acuse haber sa­
tisfecho eí impuesto.
Los particulares que actualmente tengan en 
su poder aparatos encendedores que no estén I  habilitados por el pago del impuesto, podrán, 
en el término de dos meses, presentados en la 
Delegación para ía venta de cerillas y fósfo 
ros, establecida en esta capital en la calle de 
Santa María número 2. frente á la Administra 
dón Principal de Correos y Telégrafos, á fin 
de satisfacer el impuesto correspondidnte, más 
diez céntimos por el trabajo que supone la 
adaptación de 1a marca á los aparatos.
Terminado el plazo délos dos meses indica­
dos,: todo encendedor que se encuentre en po 
der de particulares, siii haber satisfecho el 
impuesto, será cbjeto de comiso, y los posee­
dores de dichos aparatos serán corregidos 
castigados con la confiscación inmediata de los 
m smos y además con una multa equivalente 
al quintuplo del impuesto defraudado, para 
cuyo efectos se fija el valor dé cada eiicendor 
en cinco pesetas, exceptuándose los de plata 
que se valoran en veinte pesetas, y los de oro 
y platino cuyo, valor será de den pesetas.
Hojas de aprecio.—La Jefatura de Obras 
públicas ha remitido á este Gobierno civil 23 
hojas de aprecios para la valoración de las fin 
cas del término municipal de Colmenar, que 
han de ser expropiaaas para la construcción de 
los trozos primero y segundo de la segunda 
sección de la carretera dq tercer orden de la 
de Antequera á Archidona á la de Lo ja al Fuer 
to de Torre del Mar.
Sin oficinas.- Por ser hoy fiesta nacional 
con motivo de la celebración del cumpíeaños 
del rey, no habrá oficinas en los centros oficia 
les.
R ep arto .-E l alcalde de MocHnejo ha remi­
tido á este Gobierno civil un edicto anunciando 
la exposición al público del reparto de consu­
mos para el presente año.
Escandaloso’—Par escandalizar en el Mue­
lle y desobedecer á los agentes de la autoridad,
También se han posesionado de sus cargos el 
maestro director de la Escuela Graduada de ni­
ños de Alora, don Paulino López Roldán y el au­
xiliar interino de la misma, don Antonio Bartolo­
mé Aragonés.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 121.121*24 pesetas. ,
Nuestras^esperanzas. de que el señor Albert re­
vocara ía orden relativa ál aú'.minlstro de la morci­
lla á lo t perros, no se han conwiytido en realida­
des, y el bochornoso espectáculo í íJ o s  animales 
muertos cohtiiiúa ofreciéndose á tod^s horas en 
las calles de la ciudad, para escándalo Ŷ vllipen- 
dl(w]e un pueblo culto.
Las protes’tas de indignación que esto origins, 
uodiegan á los oidos de la autoridad municipal, y 
por tal motivo desatiende las reclamaciones déla! 
opinión.
Hay quien arguye que al protestar del sistema 
que se emplea para matar los perros, no tenemóifi 
en c;uenta las desgracias personales que ocasiona 
la hidrofobia, presumiendo que estimamos en más 
la vida de los canes, que las de nuestros semejan­
tes.
No es eso, y quien tal piensa da pruebas de su 
escaso fósforo; lo que nosotros pretendemos es 
que re deseche ese procedimiento salvaje, em­
pleando otro que concuerde con fas aspiracio­
nes de un pueblo que se tiene por civilizado.
Ayer,dui'ante todo el dia,vimos en las calles los 
cadáveres de los perros, y en la de Granada p;e- 
senciamos un espectáculo horrendo y brutal: va­
rios chicos se entretenían en colocar uno deloi 
cadáveres sobre los railes del tranvía, para qui 
{fuese destrozado al paso de los vehículos.
I Entendemos que esto no merece comentarlos,
I Las horas fijadas para distribuir la morcilla soi 
l las de la madrugada, pero nosotros respóndeme! 
^por que lo Hemos presenciado, que se suminisiri
Pór la Dirección general de Carabineros haii • á las seis úe la tarde, sin duda por que les pesae
sido destinados á la Comandancia de Esíépona/jos 
individuos siguientes:
Emilio Miquel Lorenzo, soldado, sección de or­
denanzas del ministerio de la Guerra.
Fernando Casado Villanueva, cabo del regi­
miento de infantería del Rey, núm. 1.
Francisco García Martín y José López Díaz, 
cabos dei regimiento infantería de San Feinand®, 
núm. 1 1 .
La Administración de Contribuciones ha apro­
bado los repartos de rústica y urbana de los pue­
blos de Villanueva de Algaida, Salares y Sierra 
de Yeguas.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
Don Mariano Amesage Abella, músico primerp 
de infantería, 100 pesetas.
Don Joaquín Aguilar Aparicio, veterinario prir 
mero, 458 pesetas.
José Serdá Samper. guardia civil, 22 50 ptas.
tomacal de Sáiz de Carlos.
A todos
los que padecéll de fojos, de acné de
forúnculos, de abscesos, fie llagas supu-i 
rantes, en una palabra de enfei'mcv.w?®® | 
que exista supuración, aconsejamos vivaltten- j 
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura i 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una ‘ 
curación racHcal,
Esta especialidad, tan apreciada de los mé- j ¿¿mandante 
dfeos, se encuentra en todas las farmacias del < pesetas.
mundo entero, 1 Doña María Joaquina Jiménez RomerOv madre« A T ; « Y i A r i A < 3 '  ntsfi.
U D W r.’''*' general déla Deuda y Clasesi PflRlvas ha conceoiJC jas siguientes pensiones:I §|Don Miguel F u s t e g u e r a » h u é r f a n o  deldon MigaerFustegweras Gil, 1,125
Exíjase la verdadera marca de fábrica: 1
COIRRE (de París). j
¡ ¡« A g u a  d e A b i s i n i a  « L u q u e d l l  i
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías, 
¡¡D o lo i*  d e  m u e l a s ! !
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
E n f e r m o s  d e i  p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de gUcerO'fosfato de 
cal con creosotaU Es la preparación niás ra­
cional para combatir d<chas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias,
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
A o e d e m lá i
La Academia para factores que los señores 
Reyes y Santiago han tenido establecida du­
rante muchos años en la calle Ancha del Car­
men, se ha trasladado Ó la calle de San Juan 
de Dios núm, 14, detrás del Cinematógrafo 
Ideal,
P q r té ip ia s^
Un matrimonio sin hijos, sabiendo féer y es­
cribir, desea colocación en portería, servido 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se Informará.
S e  f i l g n i l e f i
Una cochera en la casa número 2S de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas Alcazabilla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
........................... . ... miií
del soldado Antonio Medina Jiménez, 182 50 Ptas 
Don Emilio y don Herminio Ce? iotNidO, 
fanos del general de brigada don Juan GehCí 
Bonet, 1.650 pesetas.
Por ser cumpleaños del rey, no se harán hoy 
operaciones en las oficinas dél Estado.
DESCONFIARSE
DE LAS falsificaciones É IMITAaONBS
tenerla mucho tiempo én su poder, á los encare 
dos de extirpará los perros 
Esefibimos estas líneas en la creencia dequ 
no hemos de conseguir nada, pues así como en la 
guerras de la antigüedad, los pueblos más culto 
triunfabán sobre los de civilización inferior, 
esto de la morcilla los panegiflstas de este sistí 
ma, vencen á los que guiados por espíritu de cul 
tura protestan del mismo
T r e n e s
ESTACION PS LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercanciai á las 7'4Gju.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevtila á las 1«”91, 
Mixto de Córdoba á las 4,251,
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6'IB t. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba a las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9'20in.
Tren expressA las 10^22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2*251, 
Tren correo de Granada t  Sevlla á las 2rí5. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8rí5 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas d& Midaga para Vélez 
Mercancías, ¿
Mixto-correo, á la i 
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m, ,
Mixto-correo, á las 11 m. 




Caballerías hurtadas.—El vecino de Coin 
Francisco Moreno Torres ha denunciado á la 
guardia civil de aquel puesto, que de una finca 
de su propiedad situada en aquel término mu­
nicipal, le habían sido hurtadas dos caballerías 
menores. Ignorando quiénes puedan ser los 
autores de dicho hurto.
De éste se ha dado conocimiento al juzgado 
correspondiente.
Paja incendiada.—En una finca denominada 
Buenavista, del término municipal de Cañete 
la Rea!, se inició el domingo último un incendio 
en un almiar de paja propiedad,tanto ésjte como 
la mencionada finca, ' - . .
gra Herrera.
Csptctlcilio; ))jillii(9s




(Sin Gopaiba — ni Inyecciones)
il los Filljgi HÉS t fMIlBla
Cada
cápsula do eete Modelo
lleva eJ 
nombre: HIIDY
En todas las Farmacias
BiMioRca Vnii/trsal
Nueva suscripción desde l .“ de Enero de 1911. 
-Prospecto.—Por una peseta semanal, recibir? 
él suscfiptor durante el año: 1 .“.—Cinco tomos 
uj osamente encuadernados, cor respon dientes ó 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Nüñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos, 
j  " j  A D.. 5 2.°. Un número semanal de 16 páginas del perió-
de don Antonio nocane-1 l a  Ilustración Artíética, notable revista dé 
I literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 ° Un
Salón Nnvedades
Gomo el público, que llena todas las nochei 
el favorecido teatro, es incansable en 8“ traía 
jo nuestra paisana Dora, á quien todas i» 
noches tributa la concurrencia grandes apia«
S08c
Mlíe. Vallón se despide del público esta no* 
che, presentando un programa escogidísimo.
Y mañana debutará el notable f.,
céntrico cómico, don Genaro el feo, céieí 
artista que ha actuado con éxito en lG3me)“| 
res teatros.
Cine Ide&f
G R A N  INVENTO
Para descubrir , aguas, la casa Figustota, 
tructora de ppaosartesianos, ha
extranjero aparatos patentados y - i - ¡ a  
varios Gobiernos, que Indican la existen 
sorrientes subterráneas hasta la Pro‘“ o3< 
300 metros. Catálogos gratis, por co’t̂ > 
pesetas en sellos. París y Valero, S. Vede ^
á i El Popular,,
Los trabajadores del cortijo y la guardiai|yi¿mér<j quincenal de £7 sá/dn la Moda parió- 
civil del puesto de Cuevas del Becerro traba-^ ic o  indespensable á las familias.
S e  v e n d o  e m
Puepta del Sol, M Y **
I Administración de'Loterías
La numerosa concurrencia que á diario an ,
te á los secciones de este cine, — . , ,
himémente que én niirgun.otro se exhioeni ^ 
tas y tan variadas películas de novedad y n' 
rito artístico. - , ,
La sección de anoche fué un verdadero 
to, y'para hoy se anuncian seis estrenos.
FA B R IC A  DE HiEbO
Postigo Arance 1 7 .—Teléfono 313.
fcxportadOn̂ __ ^
m
M iér cotes Ue Mo^*f itc tíXX.X_
* j id id o  l !  la  M (l!«
0e ¡ E x t r a n je r o
I  16 Mayo 1911.
D e  R o m a
Hfl llegadQ la misión española, á la que se le I
fca tributado un solemne recibimiento.
‘‘M  Míación se había engalanado con profu-
'“seV-n
K i n a ,  nutrida representación del ejército.
ayudante del rey de Italia, una 1)atería de 
;! Hllería y dos batallones de infantes.
•"gnlas proximidades déla estación se con-
®'^&TalS*^de^&paña, señor marqués de 
Valdeteffsze.hizo las preser.tacicnes, entonan- 
Hnis banda la marcha real.
E? alcalde dió la bienvenida á Primo de Ri­
vera en nombre de la ciudad, contestando el
S u é s  deEstelIa en forma muy ppresiya.
Seguidamente pasaron rev istad las tropa? 
■flue tributaron los honores.
^ La comitiva partió de la estación, entre en- 
tflgiastas aplausos y vivas á España.
Primo de Rivera y sus acompañantes se tras
ladafon al Gran Hotel. . ,
Eüefe de la misión española y el marqués 
de Valdeterrazo celebraron una conferencia
M  A D R E S
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
N A
A L I M E N T A D L O S  C O N
£ S F A R I N
y  lo s  v e r e is  sa n o s y  rob u stos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los abmenfos cqnocidof-P_recio: Bote, 2.50; medio bo- 
te, 1.25.---Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
~ «ÍDftSE EB TODAS P'ABTEa'-' 1 t AH 1
Para pedidos diríjanse á dcil EdUSrdo A .  Pfl.cllCCOj BafrOSO
o i :
de Nougués.
Soriano pide la causa instruida contra el 
contador de navio, señor Cabaniíles, porque 
pudiera tener derivaciones políticas, y también 
demanda la causa contra Cerdá.
Dice, después, que en el regimiento de Isa­
bel II, de guarnición en Valladolld, existe ver­
dadera indisciplina.
Luque: Eso es Inexacto.
Soriano aset^ura que el coronel' gastó cierta 
suma del fondo particular dél regimiento, en 
. rpieoraron uim Lumcc«v..«, regalar como premio á una carroza ocupada
rprpmonia de la entrega al rey 1 por dos conocidas tiples, dos medallas de oro.
vndor Manuel del uniforme de coronel honora-1 Del hecho protestaron los oficiales, por lo Víctor manuei uci _ | fueron trasladados á guarniciones,lejanas.
rio del regimiento de Saboya.
Después recibió al duque de San Pedro.
> Hoy descansará la misión y mañana á las 
once será recibida solemnemente por el rey 
También visitarán á la reina madre, y asisti­
rán á una gardén pariy en la embajada.
Por la noche obsequiará el rey con un ban-
BILL
La cámara de los Comunes ha adoptado por 
362 votos contra 241 el «parlament bÜl».
D e  C o p e n B tg i^ u e  
Se han roto las negociaciones entre los pa­
tronos y los obreros hojalateros.
Estos declararon á los patronos el lock-out. 
Quedan parados cuarenta mil obreros.
D e  D ^p lísa  
Una tempestad arrastró el dirigible Zeppelln 
fuera del cobertizo donde se guarda el aeros 
tato, destrozándose éste.
D e  L i s b o a
para cobrar el impuesto de inquilinato.
Encareció iá conveniencia de que se autori­
ce al Ayuntamiento pgra exponer las listas de 
contribuyentes y admitir las reclamaciones 
que se formulen en un plazo de quince ó veinte 
dias, para poder comenzar la cobranza.
C 9 s f s i* S 3 io i  a
Esta tarde conferenciaron Canalejas y Ro- 
manonesj conviniendo en habilitar el dia de ma­
ñana para celebrar sesión.
Indultos
Los indultos de pena de muerte que se con­
cederán mañana con motivo del cumpleaños del 
rey, corresponden á Madrid, Murcia, Bilbao,
fluete á la misión. i j
/:Esta llevará el jueves coronas al panteón de
los reyes. . . ,
El viernes dará un banquete en su honor el 
marqués de Valdeterrazo.
En muchos balcones hay colgaduras, y sobre 
éstas las banderas italiana y española.
E b  P r o w i n o i a s
16 Mayo 19U
D eB áPoelona
f En Tarrasa han reanudado el trabajo la ma 
’̂ oria de los obreros declarados en huelga.
—En el expreso marcharoa loa coijgreslstas 
de agricultura, haciéndoseles una despedida 
c&rÍnos3̂
-H a fallecido la condesa de Salterra, espo 
sa de don Carlos Sanllehy.
—En la audiencia terminó la vista de la cau
Luque niega lo de ja indisciplina, y asegura 
qué fueron autorizados los gastos ocasionados 
por el regalo de lf.s medallas á las tiples, cuyas 
artiitas trabajaron gratis en una función orga-i 
nizada por el regimiento. I
Rectifican ambos, insistiendo en sus parti­
culares puntos de Vista.
Azcárate pide manifestaciones concretas so­
bre la cuestión de Marruecos, y pregunta si la 
conducta de España estará en relación con la 
de Francia.  ̂ ,
A pesar de las afirmaciones del Gobierno— 
dice—de que no se trata de conquiptas ni aven­
turas, tal aspecto tiene lo que disimuladamen­
te se nos ofrece como penetración pacífica. 
Las bases de los tratados que se pactaran,
Reina bastante agitación electoral en las di-1 Cuenca, Lugo y Logroño, 
ferentes circunscripciones donde se presentan! Conous*B*6 i t c í a
diversas candidaturas republicanas. I atendiendo al requirimlento de Canalejas,
Créese que no se presentará ninguna monár- concurrieron hoy al Congreso muchos diputados
' de la mayoría.
El C lfra ío  da 
íüñánesia Cranu- ^  
la r  eíervescenlo ^ 
Blehcp es eí mejor ^  
refrescante que ee 
conoce. Puede to­
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17 de Mayo 1911. 
D e  M a l i é n
La supresión de pagos del Banco de Mahón 
füé motivada por el enorme crédito concedido 
á la Sociedad anglo-españala.
En la reunión que celebrara la Cámara de 
Comercio, bajo la presidencia del delegado del 
Gobierno, consiguióse que los delegados de
También han asistido bastantes conservado­
res y repub'icattos,
l i o  h a y  e m p p é a t l t o  
El Gobierno ha desistido del proyecto de 
1.500 millones, considerando preferible solici­
tar de las Cortes parcialmente lo necesario, 
coincidiendo con la presentación de los pro­
yecto el importe de los gastos que represen­
ten.
  l  tr t    ^̂  ̂ ^ sociedades bancarlas garanticen
fundáronse siempre en la integridad del te ner.sonalmente las obligaciones en circulación,
rio marroquí.
Le optnlóp nacional es contraria á la guerra, 
y no debemos dar lugar á que se apele al ho­
nor, como medio de justificar la acción de 
fuerza.
Canalejas le contesta, repitiendo que el Go­
bierno no quiere la güeña, ni lucha alguna, 
i Tenem os-dice—la misión ineludible de de- 
l fender nuestras plazas, y jamás me compróme
teríF á que quedaran bloqueadas nuestras tro- 
sa contra Ars. El jurado dictó veredicto de sean cuales fueran las consecuerídas.
inculpabilidad, y el fiscal pidió la revisión, con 
cediéndola la Sala.
p’eíigr'ába ei abastecimiento de Ceuta, y he-
---------  . ,  ̂mo3 realizado una operación, sin disparar un
—Han regresado los concejales radicales, .
«A é nafa npAfiitnrmr 1n ' *que fueron á Madrid para gestionar la supre 
slón de les consumos.
—Se han ultimado los detalles de las carre­
ras de automóviles, en que se disputarán la 
Copa de Barcelona y el Campeonato de ama- 
teürs, y que se celebrará en Vüasá de Mar.
Ya ha empezado el montaje de las tribunas 
y el arreglo déla carretera.
D@ M a d r id
16 de Mayo 1911.
Decreto
Se ha firmado un decr&^S Autorizando la pre­
sentación de un prbyecto de ley para emitir 50 
millones de pesetas en obligaciones del Teso­
ro ó de la Deuda consolidada, para la construc 
ción de caminos vecinal , s.
Pensiones
En el Congreso se reunió la Comisión de 
gracias y pensiones, acordando conceder dos 
de estas últimas, por valor de 5.000 pesetas, á 
las viudas de los generales Pintos y Diez Vi­
cario, muertos en Melilla, y otra de 2.000 pe­
setas al agente Jimeno, muerto en Valencia,en 
cumplimiento de su deber.
SENADO
Se abre la sesión á las tres y medla> presi­
diendo Portuondo,
Varios senadores formulan ruegos de escaso 
interés,
El marqués de Ibarra cen.'Ura á Alonso Cas- 
«lio, por que siendo ministro de la Goberna­
ción no le remitió unos datos que !e pidiera,
Alonso Castrlllo dice que no los tenía.
Polo y Peyrolón pide que se activen los re 
gíbenlos de los Sindicatos Agríeoías.
Gasset lo ofrece.
Después de otros ruegos, se toma en consi­
deración una proposición de Castfillo intere 
wndo que se concedan pensiones á las familisb 
de los facultativos muertos en el cumplimiento 
de su deber.
La cámara se reúne en secciones.
Se reanuda el acto público, levantándose te 
sesión, ■ ’
b e  nuestras posiciones no saldremos, como 
los moros no nos obliguen á ^lo .
l>e no cumplir este deber España, lo llena­
ría otra nación. . , « » ««La opinión que recoje el señor Azcárate, pe­
sa mucho en nuestro ánimo, pero no tanto que 
nos haga olvidar la observancia dei deber.
Debo declarar que si en nuestra zona se co­
meten agresiones, apelaremos á todos los me-
Censura enérgicamente que se pretenda mar- j 
car camino al Gobierno,
Manifiesta, por último, estar persuadido de 
que precisará combatir á los enemigos de der. 
tro y de fuera.
Sá entra en la orden del día.
Aoruébase un crédito de 5 0 0 .^  pesetas 
para la extinción de la langosta, haciendo P-- 
dregal algunas observaciones.
Se discute el proyecto de supresión de los
^°Bes*ada ae declara enemigo de 
M  impuesto, y recuerda la labor de los con­
servadores desgravando los Irlgos, las 
y los vinos, y sin embargo, el Estado contaba
Asegura que el proyecto aumentará el déli-
^^^bice qne no se va á la supresión, Y l^^oe no- 
t a r T e  s e \a  abierto al Tesoro una brecha de
más de ochenta millones.  ̂ nom ap
Se suprimirán los fie la tos-anade-pero  se
I «  privaciones de la
dase media, agobiada p o r ¿ 1  
términos de resultar mártires de la anemia, aei
personal ente las obligaciones en circulación, 
respectivas á sus sociedades, y por su parte 
el comercio se ha obligado á admitir sin limita­
ción, en las transacciones, todos los valores 
locaiv 8 de crédito.
Después tuvo lugar una reunión en el teatro 
Principal, y el delegado tíel Gobierno explicó 
los acuerdos que adoptara la Cámara de Co- 
merclot,ras lo cual recomendó la calma.
De Dercelena
Se ha desencadenado una fuerte tormenta 
de agua y piedras,que ha destruyendo las vi­
ñas.
Se han desbordado varias acequias; un rayo 
cayó sobre una finc^ de campo hiriendo á sie­
te personas, que quedaron medio asfixiadas.
De Cádiz
Ha producido gr«n espectación la noticia de 
que el jefe de la escuadra ha recibido -telegra­
mas cifrados del ministro da Marina.
Muchos relacionan esos telegramas con la 
marcha próxima de loa buques de nuestra flota.
.—Procedente de Kiei ha fondeado el cruce­
ro alemán Geier.
De SeYÜIa
El gobernador ha soludotiado la huelga de 
los cargadores del muelle,^motivada por el des­
pido de un auxiliiar.
Los huelguistas han reanudado sus faenas.
De Alcalá de Renapes
Ha fallecido repentinamente el periodista 





La comisión que entiende en el proyecto de 
Canarias, ha acordado denegar la solicitud pa­
ra que se anipiíe el plazo de información. 
Cehranza
El alcaide de Madrid ha manifestado á Ca­
nalejas que el día 20 lo tendrá todo dispuesto
Caji'fas de á ^  perlas 
de venia eB íoáas las farniacias 
Unico imporladon 
EHR5QUE FRIHKEN.MAUGA
■  I mili III I| rm  ’
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Sociedad Económica.—Hoy miércoles á las 
nueve de la noche celebrará junta general or­
dinaria la Sociedad Económica de Amigos del 
País,para adoptar acuerdo, entre otros particu­
lares, acerca de la subasta de los grupos de 
casas que han de construirse en el barrio 
obrero con los fondos recaudados por la corpo­
ración.
Junta provincial del Censa electoral,—La 
Junta provincial del Censo electoral celebró 
ayer sesión á las ocho déla mañana bajo la 
presidencia del señor Pascual Navarro, asis­
tiendo los vocales señores Gómez Cotta, Stur- 
la y Gómez Chalx.
Fué nombrado ponente el señor Sturla para 
el estudio de las redamaciones presentadas.
Mañana jueves á las nueve de la mañana con­
tinuará la sesión.
De aviación .-E sta  noche á las ocho y me­
dia se reunirá, en la Cámara de Comercio, el 
Comité de Aviación para tratar de asuntos ur­
gentes y dar cuenta de los trabajos realizados 
por la Comisión gestora, en Madrid.
Quejas.—Varios vecinos de la calle de Mos­
quera se quejan de los escándalos que se pro-
Imueven diariamente en varias casas Ue leno­cinio que se han establecido en dicha vía y que impiden al vecindario conciliar el sueño.' Trasladamos dicha queja á qulen correspon-
Ída, á fin de que se corrija el abuso.Pedrada.—En ía casa de socorro de la calle Mariblanca fué ayer curado Rafael Montene­gro López,de ocho años de edad,de una hdrida 
contusa en la región occipital ,que le produjo 
otro muchacho en la calle Chinchilla.
Los carpinteros de envases aserradores 
mecánicos.—Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: En el periódico dé ayer i 
en la información que de las huelgas existentes 
hace, aparece como entidades que secundan la 
huelga general, la sociedad de carpinteros de 
envases y aserradores mecánicos, la cual pre 
sido, y que no pertenece á la federación Nuevo 
Faro de Andalucía, ni menos ha acordado 
huelga alguna.
Lo que hago publico para desvanecer equi 
vocaciones. Pedro Galicia,
Las fiestas de Córdoba.—Se ha publicado 
el programa de las fiestas que Córdoba reall 
za con motivo de su famosa feria de la Salud 
del 25 al 31 de Mayo.
Componen el programa tres corridas de to 
ros, una de novillos y una becerrada, dos días 
de concurso hípico, vistas de fuegos artificia 
les, seis de cinematográfo público, dos con 
ciertos por la Sociedad Filarmónica y una gran 
traca.
Conviene ^ue los malagueños, descontenta 
dizos siempre de sus cosas, se fijen en lo que 
sefhaco en punto á fiestas, fuera de Málaga 
Mordisco,—En la casa de socorro del dis­
trito de la Merced fueron ayer curados Gui­
llermo Molina González y Julia Sánchez 
no; el primero presentaba una herid^ puniin- 
forme en la mano izquierda, y la segunda otra 
punzo-^cortante en el dedo pulgar de la mano 
derecha, producidas por mordiscos de perros.
C aíd a .-E n  la casa de socorro de la calle de 
Mariblanca fué ayer curado Diego Armencio 
Narbón, de una herida contusa de dos cenu- 
metros en la región frontal, causada á conse­
cuencia de una calda que díó en su domicilio.
Una cuB«a ¡nteresant©
Don Fernando Vega Domínguez, calle del 
Tacón l’uce dos meses se había liando en 
el ojo izquierdo; á causa del golpe había p e^  
dido la vista dé éste m ,  sufriendo t e t e s  
lores que por el tiempo que había pasado desde 
d aeJd en te , hicieron temer f « ^  
rarse. A pesar de tan mal estado, con e] tra t^  
miento vegetal y especial del oculista francés, 
doctor Bolsa 6  (hoy M ^tí-
nez de la W a )  desaparecieron ios dolores y 
recobró la vista. -o.
Las fiestas de A gosto .-E sta  noche se ce 
lebrará en la Cámara de Comercio ¿a Asam­
blea convocada por el Sindicato de t e a t i y a ,  
con objeto de someter á la opinión el en cargo 
! recibido del Ayuntamiento para realizar las 
fiestas de Agosto. . .  . j
El Sindicato, que es partidario decidido de 
que haya fiestas, ha contestado al Ayuntamien­
to que acepta en principio el encargo, pero ha­
ciendo presente á la Corporación que es insu­
ficiente la subvención de 20  000 pesetas acor­
dada. Además, el Sindicato necesita saber e! 
grado de cooperación pública, por medio de la 
suscripción voluntaria que anualmente se rea-
i*'*La Asamblea de esta noche ha de decidir, 
pues, si habrá este año festejos en Agosto y 
Bü calidad, pues el Sindicato se halla dispuesto 
á realizar el sacrificio de ir á las fiestas, siem­
pre que la suscripción pública alcance, co j^  
.mínimun, la cifra de subvención del Ayunta- 
; miento.
’ Mejoría,—Ha experimentado ligera mejoría 
el apreciable joven don Francisco Santos, hijo 
del conocido industrial del mismo nombre, que 
fué víctima de un grave accidente montando 
una bicicleta.
Deseamos su completo alivio. ^
Aviso de ÍBitef*®ls
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona se rea­
lizan todos ó precios reducidos.
Abanicos varilla alta japonés, U 4U.
Idem Madera baraja, 075,
Medias hilo caladas, 1*50.
Céfiros novedad, 0‘30 metro,
Algodón sin hueso blanco, 0’40 
Cortes sábana, 2 ptas.
Piqué dibujos, 0'50 metro, ti -a a
Cambray fino. 6  pesetas pieza, é infimaaa 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 23 y 25,
Se pB*eviene
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desimec- 
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en lar 
tas decoradas de l l4 ,1,5 y 10 hUps, cu Far­
macias y Droguerías, al precio de 1 50 pesetas 
0I kilo* '
liiCuidado con las imitaciones!!!
* '*rotrbate\Í1 iiipuV^^  ̂ inquilinato y de- 
clira en nomtK del partido conservado^ que
frsrmnifln la más enérgics protesta, rec-abando 
éu libertad para las rectificaciones que estimen
Rodrigañezy defendiendo las ten
CONGRESO
d e S a rd 3 'V ry e c fo “7ro¿b'aVe^ta
dones pardales que los conservadores lleva
ron á efecto. .
Rectifican los oradores.. , ,, .
Aplázase hasta mañana, la discusión óe los 
créditos.
Y se levanta la sesión.
B o l s a  d®  B la d r ld i
ID ía 15Día 16
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LA INQUISICION EL REY Y EL NUEVO MUNDO 15
Da principio la sesión á la hora de costum­
bre, bajo la presidencia de Romanones.
En el banco azul toman asiento Canalejas, 
Fiwl, Luque, Rodrígañez y Valarino.
Hay bastante concurrencia.
Pldal contesta á varios ruegos formulados en 
sesiones anteriores.
Giner de los Ríos denuncia ejue el teniente 
íiscai de la audiencia de Málaga, es hijo de la 
provincia, tiene allí fincas é intereses, y ejer­
ce la abogada, todo lo cual es contrario á los 
preceptos de la Ley.
,Salvatella ruega que se resuelvan con urgen 
Cía centenares da instancias de los ayuntamien­
tos, concediendo moratorias.
Nougués pide que se presente un proyecto 
para auxiliar á los damnificados por los últimos 
temporales en el Mediterráneo, y solicita tam­
bién que se discuta pronto el dictamen relativo 
«los azúcares, derogando la segunda parte de 
•« Ley Osma.
José Morete opina que debe aplazarse la 
discusión del dictamen respectivo, hasta la 
próxima reunión, en Granada, de la asamblea 
de agricultores, en la que se estudiará el pro 
Mema.
Se adhieren Romero y Gibantes.
Canalejas reitera que el Gobierno está deci- 
d do á cu plir todas sus promesas, y si no lo 
hizo antes, fué por circunstancias especiales.
Cree que se debe aprobar el dictámen, con 
la ^oposición de Romero, y después, abordará 
el Gobierno el problema, en los dos aspectos 
que presenta, ijno el de remolacheros y utro el 
de cañeros, ambos desligados en absoluto.
Reconoce la gravedad que ambos encierran, 
por revestir el problema carácter social. 
Rodrigéfiez contesta á los primeros ruegos
?erpétuo 4 por
.......::;í ?o;So
\mortizable a l4 por VAn mi on 101 90 
p a l e s  H i p o t M s r t a ^
^“ ™e“ ^ T “ H ip o te c a r io . . . . . :W« H ia p a n o -A m e r ic a n o O T  TO
» de la Cs* A. Tabacos......
.Azucarera acciones pre erentea4 TOOO. 44.75 









ATAQUE A UN CONVOY
Según comunican de Tánger á 
un convoy que iba de Sale á Mehedia, fué ata­
cado por los indígenas, resultando tres solda­
dos de la escolta muertos.
1 03 rebeldes se llevaron vanos camellos.
NOTA
La nota oficiosa declara que los soberanos 
alemanes se muestran satisfechos del recibi­
miento que se les ha dispensado,y que la visita 
obedece á un mero asunto de familia, que ofre­
cerá el mejor resultado para las relaciones en­
tre ambos países.
rante el ciíal se fijaropi «n Núñez las ardientes miradas 
de SLS cinco compañeros, quedando los seis pendientes de 
su labio. Mauro irguió la frente, contraje su rostro y, 
amoretándese más su lívido semblante, le dijo al general: 
—Padre, llegué á. Flanáes, y al frente ae>ia tercios 
castellanos vencí, en los cuatro meses que alU be perma- 
neeido, á cuantos inoclastas osaron detener mi pase, Cin­
co batallas y diez encuentros bastaron para humillarlos y 
dar á Flandes la tranquilidad que el rey anhelaba. Cuan­
do arribé á los Paises Bajos, hallé los templos y altares 
arruinados, violadlos y destruidos los sagrarios, asesina­
dos los ministros de Dios y fijo el sello de la ianpia mano 
en todo cuanto se rozaba con nuestra santa religión, l a  
Amberes, centro de la rebelión, habia veinte m il protes­
tantes, y aquella sa extendia por los Estados flamenco?, 
con la sola excepción de Attois, Haiaault, Luxsmburgo, 
Namur y parte de Brabante. Y á mi salida, el pais queda 
sosegado, ía insurrecelón terminada y Ips gueusios some- 
tides á nuestra ley. La religión católica impera; he levan­
tado y enriquecido los templos; los sacerdotes ejercen sin 
impedimento su sagrada misión y la princesa Margarita 
gobierna sn nombre de su hermano, apellidándome , 
brazo del rey», el salvador de Flandes. Pues bien, padre 
mió, por encargo de la princesa regreso á Madrid, con 
dos heridas abiertas y agujereada mi ropa por las balas 
enemigas... ¿y sabéis que recompensa ma guardaba mi 
pais? Oídla todos, fijaos en mis palabras y esttemeceos. 
Rendido de tanta fatiga, cansancio y privaciones, llego á 
mi casa y hallo las puertas del palacio abiertas y i  
criados corriendo de un lado para otro, trémulos, 
voridos y asustados; les llamo y no me oyen; les grito 
po me atienden; les dig§ quién soy, tiemblan y desaparq-
mis
C8U ante mi vista... Entonces üie difjjo á la escalera, su­
bo, llego al estrado, ¿y qué diréis que es lo primero que, 
se presenta á mis ojos?... ¡El terrible sello de la Inquifti- 
eión! ¡Su vista me hirió como un rayo, vacilé y quedé ano­
nadad? ante aquella espantosa enseña de muerte y de 
deshonra. Primero retrocedí asombrado, anduve luego 
dos pas'os más y Volyí á pararme atraído por la marca 
fatal. Cobro aliento, huyó de aquel sitio y me pierdo en­
tre las galerías y salones de mi desconociéndolo to< 
do, ealoquecida mi mente y aterrorizado de un modo que 
no os puedo explicar. Torno á correr y patar.me; tropie­
zo con los muebles, las cortinas y los Tapices, hasta que, 
por último, me detienen y reaniman los lastimeros ayes 
de tres ángeles que, postrados ante la cruz del Redentor, 
anegados en lágrimas y con acento desgarrador,^exclama­
ban; «¡Señor, volvednos á mi madre!» Eran mis trea ger­
manos: Elvira, que sólo tiene quince años; Luis, que cuen­
ta nueve, y Ricardo, cinco. Ai verme so abrazaron á mis 
piernas, y con voz salida de lo íntimo ád ccrazó i me 
gritan: «¡Mauro, valiente Mauro, la InquÍ5Í;*:ióa se ha 
llevado á nuestra madre! ¡Sálvala, Mauro, ó murarnos 
con ella!» Padre, herm<ino8 mios, ¡Dios os libre da pre­
senciar el horrible cuadro que tenia ante mis ojos! Por 
todas partes veia el sangriento sello de la íiiquisícióii 
amenazando á mi madre con la hoguera y á nosotros con 
la deshonra; las voces de mis infelices bermanítos me 
martirizaban el alma y torturaban el corazón; sus solía 
zos herían cruelmente mis oidos, y ciego, acongojado co­
mo ellos y tan débil como una mujer, comencé á llorar, 
me abracé á los tres y ios cuatro calmos en tierra ú n  
aliento, ¡ay! sin vida.
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os la mejor do todas las tintaras piara ©1 oauelío y la barba; no man'' 
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suaviza, se aumenta y so períujmai
P'iíSilF® 68 tónica, vigoriza las raíces,del cabello y ©vita todas 8Ü8 enferme*
» U's&á'u w  dados, f o r  oso se usa también'como higiénica» v
conserva el color primitivo del cabello, ya sea négré 6  castaño; el
r-̂ t̂  w.
color depende de más ó mehos áplicaóion’os.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que nó OS posible distin­
guirlo del natural, s isu  aplicación's© hace bien.Oi°®
^  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo jse
Kfe.íS» a basta; por lo que, si se quiere, la persona más íníimaignóra el artificio.
S5 > gB3« ^  is% Con el uso de esta agua se curan y evitan las fííaoasj-cesa la caída
lis» ^  &’ i © Í ^  d ®  E J i® ©  doi cabello y excita su crecimiento, y como el eabéllo adquiero nue­
vo vigor, n u n ca  s e r é  ál¿ eaSvaá*
O i * d  conb®rirar:©l
cabello hermoso f  la cabeza sana.
Es la única tintura qüe á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y tío dos pide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las j ersonas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- „„ 1------ j.--------- 1— 1-------------- d ías;y siá l3
La Finí» d@ Dra
t ’it¿-ü-¿30. K.̂  BOI.V6  'ff SS SABS.SÍ&S OOm’BEISIBAfl aPXX.tíOBASr
í  Ó P  a W A  O U . I A C I O I ^  D E  P ñ J f f l A V E R A  si ss M a  bdó BíBSirf
Nuestra ©specialidad está oá usoi se conoce y se aprecia altamente en todo él mundo. ■—Pedir siempr» 
tíudstí'^Lmaroa en rubio, azul y oro legalraonte depositada Eehusar las falsiñoaeio-
úes. que se venden br̂ rsíasf-y sotí áiüy dañosas á la salud. '
■■■■ini ............... . p¿ ili.i
/ísses#<i'' - " st:.
i  C3.&0*
r-¡ tiiíh- t #1 í. loa díílf’Ks í» eiibíg r'.̂ ^hí'í! wle- s*.'! «srf.-sfer.o, f c r a 'dsie Ííf-aí '̂. «a ¡Siar.vat:«k • ví‘;í '̂< u"  ,> í -«í ~ ? ¿S.
“■«'íí:'?,, 1" L i.PsebteiE:.,í ? T.1 je/-x>i*Atí««;Tt.. *•• •> .
ñ Ipiliti?! És Estelos tí»SS| J| __
^'-QliTATIVd DE LOS ESTADOS UNIDOS] D&i
lOji'BisI l & l  ,&6|OF0il li fl&
la ito fepsrtate Í9 Is
DIREOCION é E l 4 É R ^
í/e M ^ C M E N A
EpconocHo sin iom peteneia p a ra  las e n fe rm e d a d , a r tr í l íe a s  y  te iiío a tie a s , si 
filítieaSi nerviosas-V para liticasí h s rF é lie a sy  eserofulosai: s iryen  tam bién  a lta -  
m ente p a ra  la  elitmnaeidn del m e rc a rá . / ,
8lici3l de H s de r  de iril a! I  de M
E ‘ite  B alnsarjo  no deja que desear n ingún serTicioi Iniítalaéídn M drotearp isa  
com pleta, In s titu to  de meoaaoterapiAí estu fa  de deámfeccida, T elégrafos, C crieos,
Casilla, C raii Casino, T ea tro , eme, (íunsión todas las noches). D eiidogó parque y  
mesa do régim ea todo el año, cu a tro  magniliGos hoteleé que ^py se hallan  comple* 
lam ente reform ados y  al aleance de todas las fo rtu n a s , eúyos precios son (com­
prendiendo habitaeión. dessyanOi, alm uerzo y  comida eoa todo el servieio corres-
p o n ab h te l: § r a n  hotel de L a s  T erm as, desde 12 á 20 pése taa  por día; H otel Le- , .  - , . . , ^
y a n t e , 'f e a .  6 .25  á 11 p e s r t« ;  H o te l 1 ^ 4 ,  t e d a  ¡VÍO r  1 1  p e s e ta ^  H otel 
Léduv desde 4 á 7 pesetas.. Todo b añ is ta  hospiedado en alguno da estos cuq tro  jiO ' ¡ 55 octubre, 
te le i, tM s  dervCíip á un descuento dé 30 0^0 éa aboso de 15 ó m ás baños, y 
15 OjCi'Sófe d  p réd o  de ia  habitaGién @n 15 ó íaás días y  tam bién h a lla rán  g ra n ­
des sajpliép de recibo con en trad a  g ra tu ita .
LoS-toéhes éornibus del balneario  se ha llan  en la  estacién  á la  ile fa d a  de todos 
ios trenes»
AYISÓ M UY IM P O R T A N T B .— Todo bañ ista , an tes de ponerse en cam ino de­
be se lie ita r notioías, proepsétos, ta r ifa s  gétíeráíes. de preoios, el itinera rio  de v ia ­
jes y. cuantos datos la in te resan , que ree ib irá  g rá tu ilam en le  dirigiéndose al dueño 
de loá"cuatro lititelssí Pasillo  íru re ta -B a ln ea rio  de A rohena-M urda .
años; ¿oii bésefIcios ácümulatííís.—SQgüro de vié© y ,d q ^  otxob» 
janto {sobre dos cabezas) con bejiefieio» &camoia.log.^I?6teíi &
S91TO le Tíls k ys8 áis8Í í§b tó* BílaéÉfi.ffi|í̂ ^ 4  -' -
Otísi las pólizas sorteabies,se puede á la ves qué eónstítHlr iÉ 
caplía.1 y gavaritír el porvenir de ía fáíiíiHa, recibir ®r semés»
L fl IG L E (E( Afluiia)
rí:rrnacht y üroguerfa de,Ja; Estrella, de jóse Psíáez Sennúdez, calle Torrfios, 74 a!,82, Málaga.
mrteraí natural
r.3VW»x.i«wâ‘-r.K»<; A"-,
h W ■f isecio
En bebida.— £h ba-íi-o
itífl llfltlifl
P^i'gpñie.-^L eprativa,—Antuviar prasia-^ 
Clínica favorable más de medio sigló, dv ccrao 
.«e deRíííesíra con ías estadísdeas de ,^.ura* 
doa»« eii Gi BALNEARIO DE LO£C-Li£o, áe 
Isa enfariuedadBÚ' tiéi Aparato digeHílvo, cíaJ 
Hígfiüo y cíe la Piel, coa espedd?d&d Herpes; 
EscrófüiaSf Erisipelas, Varices, CongesHóh t 
Biiis, cic. ViSifíd de-boíei?í»íi er» í^ai«5ad£sy 
Dro:’¡reíía5, jA!íDIMES, le?.
Sepr»; A prista ñja.'
F u n d a d a  e n  P a r í s  e l  a ñ o  d e  1& 43
Esta Cooipañía es uná de la* más conocidas en Fráñcla. Debido á la pericia de su /  dsimistí ación 
, és taríibiéfi una de laŝ TUós sólidameníe e&íabíecidss.
I Para ios ^egui’cís y toáa clase de informes, difíjánse á JUAN CE TORRE6 RIVERA, Directer 
s  I  I particular de I?;Cempafiía, para Málsga y f.jí p.'ovinciá.
- Ü s l l e  fk é n á ® s , M ú ñ ^ z  e s ú s n a p i» . f .  e i a t r e s s i e l ^
W é
~ MOI.INA LABIO, 1 ----- -
Eáís KcrtídJtfS-Ja c tís,*'. toda ciase da Iñsí-alíídoueá y i'Ops
Mcicnvss diá fas eítjjvndcs, « thiibra-s y ií30ti?res/. \  . ■ ..
. ‘íl-itíJííbi i¿díiía;5.ñ ca?! y*i
lllllflli :
-• Crí ÍúíIkS PtísesLvriii ds vapqreg redbcfeereSíK.I;
ñ Ít6«í ,, ido y Í.QA ..cíiogirq^giito á!r&
uYtfíVar .Í.T. ksdo-0ntesrJapdHj Aistralia.;y
■̂ íc.no'i y c^ír3«ird‘sarfo ¿ur'dco ds aps jes de ía dOi^íPA i'dXTA,qjtf
 ̂&ezi:.i euti ít»í:{datí rnpuíutcs do Málaga cada 14 días ú ios 
so<% lUífevda dos'©asíaísas.,í - 'V ■
más detaHes eñsdeit dlrÍg¡réé'S su reptcHéntúatí 
élíílasía, ásits Feáre OósuexSasis, Jésafá Ugárti! Bas-s’issso; 
■saviCii ai-
n ’obletífs' de! 
',y:ñx%  ¿"A> i
...•i.ji cL ftUíiVrad sy r 'L-fi'ccii,--: •''k-Hríc'';
Fíío5':, Vfri5,{5d''r:f,-: tî yirv.í.’i-Icív r ¿̂ rec{-o:o’áí;íl5;'í e
np B ‘■'--'í ■'c-viir! tuílpixs, pauiallas ^
tys, fleei?s -f p!'’.s-r>r7¿̂ •=- ■ít p  i.iYiic,ntús de rsmo d«
- ■ i ■
Prcc,iáe ji n'U‘i -a- i'.rír;i'a.í ácsdc la Cíinodatí ó&ssispesetas cu
■ BiifeMíiíííi :
'AVñ\C-Ms exñítcí'dHs c-r. ioá& dc-b de lásír-ítres, í-obracalicridc f.-tí 
Táa,rilú,W'}l¡Tair,^i'\dp,,iu\,Grramffr¡Pips, v&M ...rea
de econoiniaen c6í}fmné. \
\e.<rA-< to.ia de faciítdñdeá
,•; - r i - i[p t{!r,h--ísp a?aui?',5r manHuai. "




'No mds enfermedades ie i esiémego 
ToC‘is !as Paudone: díí:c»íiYr.s desaparecen en alg^jisí; <#ísr cem e
^iMÍr Gm s
tónico digestivo. EB Íaprí^.rscian digestiva más conodíificn todo 
él mnedíí. Depóeitb éJi I r<>ííá« las farmacias.
C O L L 1 N Y CF, P A R I S
 ̂ WS,:- Md IC? fLS. ©  I P  M  1  ©
ü o e a s p a M a /d e ^  S é ^ y s « o s  c f s n t i* a  l e s  r i e s g o s  d ®  ts^ áe^ sp ^ i^ teS '.
(  ̂ F liiw ip íe ;®  y  T é r p e s t j r ^ e s
f  JAontriciliada en ÉurieU (SuÍ!̂ 'a)
Capital suscriío. , , . . ., * . . . .  * . Francos 5iG(X).0'<) 
Desembeisa-io . .. i.0f:o.Q00
Páralos Seiurós y toda clase de informes, dhíjáuseal agenté en Málaga, Juan de Torres Rivs»
ra, ca leMéfidéz Nüfsez núniero 1, eníresueio._ . . ........
ctseíic'acídR y pruimnciádón, á 
precios convenesonaiee. .
Pasa á ásniiríllo-.,
Ss empasta y criíica por él 
más modenio sistema
Bubdíréctor General pura Anda?«cía.==Bscnio. Sr, D, L. V»; m  
PÍ?UR=Alameda^CarIoa Kaes S ^unto al Banco España) MálSjSa¿ 
Autorizada ía publicación de eet^^uncio por ia€om i^ fa  dé
Safeí:f'*« con farhs 5 de Octuhrfi de
m é n é e z  Múñéz^ S (Entrada por la reja de Wéwo)
Depósito de vinos Manzanillas y Soleras de loS^/': { 
herederos de Juan de Argüeso, Sanlúear dé BarramAa
Una 8íroba d e '6 litros Manzániila Fina . . • » »
» » » » » Manzanilla Olorosa . . , . » 25.
» » » f » Menzañifíá Pasada . . . . » 20.
» » » » » Manzanilla Pasada especial, . > 35¿;
» » . » » » ManzáníUa Las Medaílas . . » 40.
» » » * » Solera Fina. . . . . . .  » 12,50
» » # ». » Solera AmaazEníUada . . ■. » 15.
Enibotcllado de Argüeso, de&de 1.50̂  1.75, 2, 2.25, 2 50, 3, 3.50 
y 4 p'csetás.
Vino* de Jerez, MoníUía y Mojriléa, Cognacs, Aguardientes de 
Rute y Cazaba, t ana, Ginetra, Ron y Vermoath. „  •
Especialidad en Vinos de Mesa: Málaga, Ri»ja y Vaidepeñas.-»» 
6 ''?peciaHdad de Is casa: MauzaniOa Las MedsUas.
S é ip g iie p o  ,á ii®igBB®iiió
L@ s a B ig p ®  e s .  wiclai 
LV íiás poderoso de todos .03  depurativo? 
ñ m r í ^ m é r m l a  R o la -  w  Y o d i ir o  d© P & t& m  
bep¿;j!« en todas las farmadas
W Í M &
Fanáüeros
Acaba de íleg&t í  esta Capí 
tal un magstro paiiá'sero, espe 
dñlid^s’i  fiara él parj amacers’do 
y catalán.




un incilor nümeré .10185 áe ja 
fábrica He» man ,P¿geíCheatnit« 
i 58 d-3 22»J VoH; V5Ó Aípp; 33
H o r té la íío
Se desea un hombre de 25 á 
30 efio5, sabiendo leer y escri ­
bir, coHccedor dei,cultivo de 
hortalizas, acoitumbrado á tra­
bajar en huertas y que pueda 
dar referencias.—Galle de Frin¿ 
número 1.
li Hila
K. W. domend; 40 P. S.* é?0 
Toitr, de 40 cábidlos en la mitad 
de tu frecio. . > ■ ,
Para vedo en el Paseo de 
Redlng núm. §7.—Taller de car­
pintería,
F © p t© ia a
. A todo? !í?i gaféroíOSs les CQuvalecIssígs y todos los %. 
■ ü & B kY A m  Im úmá tíoñ %tgññ&sÁ l& -FUEF^A y Ía-SAÉÍ».
C ^jáitío  déntiáfa 
Alamos 39
Acaba <Se recibir un nuevalétrqs dsátistás, 
anesíeslco para sacar Jas muelas 
sis dolor cQíi un éxito ádrairable.
Se construyen déntádarés ds 
primera dase, para la perfecta
Todas las pperscioíias.artísti' 
cas y quirúrgicas ú píse fes muy 
rsduddOB.
Mata fíérvio prifííitai de Blan­
cos partí Quitkr él dolor de mue­
les en cinco minutos, 2 peseta* 
caja. .
§ 3  srreglasi todas Ieís deúta* 
dures ingsrvihlee hechas, por
Ss hace ía éxtracclán de mué»- 
Í6  ̂ y ralees sin doler, por tres 
pesetas.
39-ALAMOS-39
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dslgenéifel, go apagó sh ?oz j'oíth Tés «omáron: las l̂á- 
gijíEas á'süs ojos. Los que leí escachaban,' paítieipando 
d̂  su pena, dolor f  seatimientoj estaban áhora edmb ano- 
Bádaáos, perpíej08 y aturdidóá; ía aaSaeía qiis poco ha 
éníbargaba sus íaenltades éé habiá trocado en aflicción, y 
lo mismo los jóvenes qu9 el aáelano, aguijoneados por el 
safrimieñto y mudos poj' la irreselación, callaban sia sa­
be? quá decir, qué hacer ó qué determinar. Julio da Silva 
fué el primero que alzó la frente, levantó la cabeza de 
Mauro y con resolución, bija de una gran idea, le dije:
—-Continua, hermano mió: yo salvaré á tu madre. 
Nñsez estr.?cbó su mano,se limpió los ojos y prosiguió: 
-—Cuando volví en mi y pude determinar algo, reuní 
diez ó doce de los criados que mecos scbrssogidos ssta- 
bon, le-* iof í̂ndí mu valor de que yo carecía, rodeé á mis 
benu&iios cc-rí.í̂ Uas, y dicidodobM qua iba en buega de 
iViíC.'̂ tra madre â jiii aii el estajo eu que veis, dis-\
puefitro á taJa, á todo, autvS que dejar á mi madre ence­
rrada -€p! las prisiones del Santo Oficio, donde, si no la 
saco procitc, morirá de daiar y-de ?ei%ü.;nza, Hermanos,
amigos míos. Víseteos me ayudaréisjjKD ls cierto? jA!
¡Cci.jo du-i'.r .̂e pccLcás hiJalgos lá do la protección 
de Diüs«! ;Mi rouidre acqsadá . jella, que es una
.santa!... -r . / . . . . , , • .
ívj tí-C'13, F-J'-aicc- -;dijíj el geiieralj—Oonstanza es 
inc-coiite, y .ó;o la.yl.i caluíania ha’uá pedHo engañar á 
:a í.-quiálci^ín, . »/, • . .
- -6í; pe,c si tardamos n\ salvaría expirará de pena, 
y tóe es mi mfiyor
—iTaráar!...-^i.fi3dió -2I duqu»'} c,sa cbispeantes mi- 
rada‘3.-—¡Tardar! ¿-Sabes lo que dices? Ahorá mismo. Her- 
muue-s, corramos á salvar a Conttassa: llevamos la faer-
llanto por la primerá vez dé su vida. ArMados ya y lu­
ciendo sus invencibles aceros, se dirigieron á Hññez, ex­
clamando todos:
—¿Dónde están, quiénes sóñ? 
y  lo arroíiáron hasta la puerta del salón, dónde fue­
ron datenidos por el anciano general Navárro, que, alzan­
do los brazos, sobrecogido y con acento balbuciente, pre­
guntó:
—¿Qué ocurre, hijos míos? ¿Qué inminenka peligro os 
amenaza?
—¡Tenganza, padre, Venganza!—lé eóatestarón.
—¿dontra quién?—replicó el ganeral.
—¡Contra los enemigos de Mauro!
—¡Mauro! ¿Dónde está? ¿Qué le ha sucedido?
—Tedio, mirad su rostro salpicado da lágrimas,
—¡Maldición sobre tus enemigos!—añadió el anciano 
dirigiéndose á Lara.—Llorar tú, ¡voto al demonio! Dete- 
neo.s, pardkz, que si es preciso, yo os ayudaré, 
—¡Dejádnos, bastamos nosotros!
—No: soy vuestro padre, vuestro general, vuestro 
jefé y  debo /  puedo mandaros.
' Por fin hubo un momento-de gilencio, él que aprove­
chado por Mauro, se hizo oir de áuá ' cohápañeroa, á los 
Gusíb les dijo: ' "
■—Superad, hermanos miós, esperad, que no es asunto 
para tratarlo con la irreflexión qUe vuestro, cariño in­
tenta.
—Habla, Mauro—añadió el general,—y sin temor al­
guno refiere la causa que te trae á Madrid en estado í&n 
'terrible. Dímelo todo y cuenta éoa'mi podar y, si es pre­
ciso, con mi espada.
A éstas palabras siguió otro instante dé síléncio, du- 




Real decreto de Gobernación sobre contrata­
ción de los lervicioa provinciales y municipaley 
Edictos de lás alcaldías de Benalauría y Al-
mogía, anunciando ¡a exposición u! público de lo« 
repartos, de arbitrios extíaordlnarios,
—Idem de las alceldias deToIóx y Sedeíla, so­
bre formación de los apéndices al amlllaramlento.
- 7Relaci0n.de mozos del término de Fuengíro- 
la, que han «ido declarados prófugos por no ha­
ber comparecido á ios actos de delafaciór y clasi­
ficación de soldados., .
—Nota dé las obras hechas por la admiriiítrá- 
ción municipal de esta capital, durante !a semana 
dél 23 ál 29 de Abril
—Anuncios da subastas para contratar los ser­
vidos de provisión de efecto* de monturas y de 
tabíeros de camas, con destino á la Comandancia 
dé la guardia civil de esta capital.
—Extracto de loa acuerdos adoptados por él 
Ayuntamiento de Archidona, durante el mes de 
Noviembre último. >
R e g i s t r e
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Díaz Delgado, Antonio Gon­
zález Torres, Jasé Monío Hidalgo, Mario Martín 
Vázquez.
Defunciones: Juan Mata Nicolau, Catalina Pé­
rez Montosa, Antonio Pomba Núñez, Adelaida 
Morales Záyas y José Artillo Ruiz.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Antonio Torres Domínguez. 
Defunción: José Felipe Arce! Valíe.L
Ameaidadéi
Temor infantil. - ■
Un perrillo faldero persigue ladrando a:fa Pê ' 
quefiaMarl. ;
—Pero Mari no te asustes, lé gnta sú Jiíaare£ 
¿no ves que el perro menea la cola? ; .
—Mamá, de lo que tengo riiiedó no és 
sino del lado contrario. . = >
Entre ciclistas. ^
—¿Haces mUchos progresos?
~ S Í ,8Í. . . Í. A.Í
—¿Sabes ya mantenerte en perfecto equilF 
brío? . ' '. A
—Todavía no; pero ya caigo sin hacérnifi qafip'
Píave, abogado y político éniinenfe,' éáeuentr# 
á su, médico: . , v .
—Doctor, — le dice,—¡estoy ñiuy malí 
—¿Qué le pasa á usted?
—Siento un fastidio que me mata.
. :: r
—A ese le ha curado mi papá, -r i^cía dyer 
el hijo de un célebre médico al ver pasar un ®n« 
tierro. -
Entre tomadores: , ; : > , :
^-Reniego, del verano. No se da un feolpe. 
Todo el mundo está fuera...
.-^Pues yo, -  respuso el ot o,--reniégó dfil iuv|* 
er no. Todo el mundo lleva las manos én iQS
síUqs.
;sp 8 8 % á 0 ia l.q s
€irC9
l̂ai
TEATRO CíRCO VITAL-AZA.-Orail 
Simó^; ■
---------  Función para hry. - -i'¿
Dos secciones, empezando lá primera a
Estado déuiostrátivo ds íaa fseas sacrificadas el ocho yunedia y la S6|udda á las. díezc. ;.v s » <» , 
dí|L,12 , su pe?o en cansí y derecho de adeudo p»»í? ) CIÑE IDEAL.^undón parq hoy: 12 njfflSlw* 
iodos Gíncepfoñ: “ Tems y cuatro gran<%wa oí îyínQs, , .v . ^
24 vwcuHus y 4 íerngras, ceso 3 8Í6‘000 kiló-l I-ô  domingos y^laa M ^ o r .  g»!3íh!ee,.lí|fjM‘“* 
grqmos, 36Í 00 pu3.eiífe, ' ,;C.o« preciosos juguetea los ^ p s .  . -  j  ',.
f Rfi y  pwP.rí 582 250 ki?ógrani«^í Preferencia, 30 céuiPríoS Gé'ifsral, ^
3 29.ee^sas 23 29, 0 "| CINS PASCUALINL(Si fuadoéhjéÁ. , , , ,
ifíl L626,Sí30 kñégramos; p m ía s ' Carlos Kasp, próximo al Banco) Tedas fás'póéhé*
1 12  magnífi“Ofi.cuadros, en su mayor'páí'tfr esh** ■ E8 pse 65, 7,(K) pííseías; * °  j . r , ., .
Cobrsrssa del P<U>, 6,32 
Toíal pp/áo: 5 824 7 S0 
Total de adeud?); 560 86 pesetas.
iiifanlil
íSecatídsciüñ f.̂ bx:‘»«ío5i en di» 33 
los coticepi'Ti.? slsjiiíírsfss:
Por it¡hí«aadóaes, 451 CO pesáíssí. 
Por permanaacias, 40 03,
Por exfíumaclóaéa, 0 j,06.
Total: 491,0) peseíSB.
. i nos.
Í Los, domingos y días festivos mathióá con regalos para los niños. a ^
I SALON NOVEDADES.-Secetenea á las oefca 
“ "" j y media, nueve yrmedia y diez y -  ̂̂
, 7, ■ j Dos números ds varietés. DorarIa‘¡;Gh?n* S
Infiírhs prr|M íle. Vellón. - .>  .i,,,,
E.fcogtdos programas án percúJasi & ’ 
PHEwlQS; Platea, 2,5Ú; préfer^c 













M í .  P o ^ u í : ,  A ^ n
( H w  |i e t 9 s « « i s  ( a  J l iá t a p
per cettfMfiF, iulerej f alqoileres
Oposiciones á . d© ser feaja en Ies padrones ^  vecinos de esta | sañanza.Acreditar además la circanstaiícia siguiente
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ciudad, por traslado de resiifencia.
_ . De don Sebastian ÍBrlales Üirera y don Pe-
^ueda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas "de dro A. Armasa, relacionada con la alineación 
maestrcs y maestras en este distrito oniverSitario en e! Colegio de San Pedro, Muro de Puerta de la caíle de Salinas.
¡Nueva, ndmnro5, á cargo del iMe^ro^don Antonio Robles Ramirez y del licenciado en dere>* De don Enrique Calvo Garda,pidiendo se le 
dio y  pubHdsta¿ don Pascual Santaofuz. confiera el cargo de racaudador conserje de
‘ uno de los Mataderos rurales que tratan de 
crearse.
I p e  don Antonio pómínguez Pau, pidiendo el 
abono de unos haberes que segün dice tiene 
i devengados y no percibidos.
I De don Eduardo Molina Guijarro y otros, re-
de 760
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250 
taeuí
C e m e n t o s  L / L F A R G E ' ,
Jpos mejores del m undo
Representación y venías al por mayor y menor. Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar, 5
faf§i@aS5 ît̂p®Pé© t 1 f . ®.
» .n ¡ s d 5 -5 n e - í .a D K á ia g s  M i 8 i  f l f l  f c S I l i
..'F̂  |: ^
I': S-smeaslmeFitíi sBTe.cibc:! las Egaas d& esto» mu- 
i R35í?lajes;,en su/JepósJta- Molina .Lario !1,. ba|r,-
Ei ¥sp.ír r.*3:;atíÉaO '̂'3ífiííuls
i; v.̂ fídIÍ‘5íác¿e é iO céstimoe bv'tcslj da un litro.
nnaa.
,̂¿vpIuats.rloí
luíén se e^ige por su, cédula 0,97 ptasta en el periodo voluníado, tie 
'p o r su cédula-de 1010 tres vices 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero/?í? 
> 'po^ apremio, embarco m  eosias deí ej^edícnie,
Jfébeníe por el público. Les ngsritae del contratista üg pueden cobrar á los ) lo expresado. Otra suma, nor c iqu ier concepto de apremio 6 embarg;- l^^sentaría una exacción iiígsl y d"ice uenundsrae á ¡os h-ibuíialfcs.
I líbente y adornada, rematándola con una ente- 
Jra, calda». . ¡v> ■.' . ■
Al segundo aO bandérií!ea bien Ricardo^ Ma'
SiSidrá da Sfete puano o5 IB de Mtyp clmifif a.J 
pasageros ds primera y segunda clase y cer^ 
para Bahía, Ría 02 isnieao, tísiriOs, Mojfffvidso' r 
Buenos Aíres y con cy!iocirfliesii-o.<tr<jeíi-gia 
^vanagua, Flo/ionapcí'sj. Kío d0 iíi»’, '
Fsiotas y Porto Alegre &m tmtóosráo m  ^us de 
Jüíísiro, para ía As^iiclbn y . Viíla í̂l-yiscgíieM»' 
í;v'ri trasbordes en hlomiTiUi¿^yp^mUm-mÍQ, Iüs 
§ iíf:ftos de !a riberfí y les éqW' íJosti AYj*;er5íÍ5iis 
t j r  y Punta Ars r.ríí "Cs M  toa trasri/ordo 01?
Aires. . . ' ■
i nulo Torres hace una faena conliada, con va- feuours, Oránl
■-gĵ iF3M¡ár&
lO Mayo I8 U 1
!iéStandart insería un tele.- 
s^eii'ponMÍ en Tánger, dieiendo 
ífiSímptToqPÍcsí qae se tienen 
circuía el rumor de que 
ÍíúlévMiá“fu¿ asesinado etiel momento que 
jgjuJn ¿afea que una columna francesa de- 
ciudad.
unas dedaraciones del’
S b a le n  el col«tif»o P f'»"? Para/e'-ta-
Mecer el Wdwi aitoaei«io que eeta
teaci.««»ln«MÍ«par‘‘ « i® ‘®-’'̂ '' “
” Í í c  getitJoBnml ineerta un articulo ea él
«I.a«ai!ece í-W  ijbWaciofte*’ Sssiaflolas loa
prelSjee&conc^^^^^^^ para la cartera 
«eroŝ andi •
ríos pasea de rodillas, y luego de pinchar bien, 
coioca una estocada corta.
En el tercero, legra Bombita fijar ai bicho, 
en fuerza de inteligencia, terminando con una 
estocada en las péndolas.
Manolo pasa al cuarto con brevedad, y lo 
despacha de una estocada en las péndolas.
Ricardo emplea en el quinto una faena acer­
tada, que precede á mediiíí superiorLo^a.sa<? 
caiioids ías.tablas, y 1© finiquita de nu vo^pié 
delantero.
Al sexto lo adorna, Ricardo con un par aj 
cuarteo, monumental, y otro supe^iorí^imo. 
Manoío emplea una faena reposada y pincha- 
bien, dejando luego urid estocada atravesada, 
por hacer un extraño al toro.
Los aficionados salieron satisfechos.
El sol aparecía lleno y en ia sombra se nota­
ban algunos claros.
lativa á la cresdón de dos escuelas en las edi' 
fícaclones existentes entre los kilómetros ocho 
y nueve de la carretera de Málaga ó Cádiz. 
i De don Francisco Cabeza Lozano, pidiendo 
se le nombre conserje de unos da los Matade- 
. ros rurales que tratan de crearse.
? De don Manuel Cabezas Lozano,id. id. idem 
ídem.
De don Adolfo MainsQi Martin redatnando 
contra la empresa arrendetsris de los arbitrios 
municipales.
I f i t o v t n e s  € l& niisii^nús  
De !a de Personal, en solicitud ds doña Ma-
Ten^ idaas genulnaamente dsmocráticas, lo 
wíaí podrá justificaree por medio de algún nom­
bramiento expedido por cualquier Círculo R^u- 
biieanó, ó. en otro éaso, garantizándolo, por esori- 
ío, una persona que milite en el partido y. sea bas? 
ían:e conocida en el .republicanismo.
Los aspirantes dirigirán sus soHdtudes docu­
mentadas al Presidente de la Cómisión, don To­
más Pérez Martínez, Alamos 19, ant^ del día 20 
del próximo mea de Mayo.
La Comisión designada á esté efecto, formará 
ai Jurad©: que resolverá liereriiente, aceptando ai 
aspirante que reúna mejores condiciones ó deciar 
renda desierto el concurso si ío estima oportuno.
Málaga 20 de Abril dft 1911,—Ei Secretario de 
ía Gomisión, .S.
I l@i olrirds I fiplllcatiii
li
Iniciada por los republicanos de Vé’oz-Mí Jaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de las vi tioias que cí o ío ca qi , 
ocasionó en eí pueblo de Canillas de Aceitn 1 
Juventud Repubiicaiia ele Málaga, cump! í>do cu : 
e! espíritu de soHdí ridad en que se inspira tí 
ideales, invita á cuaní s sé consideren 
dejías ideas de libertad y justicia y princíp
El vapor ttm sií-írsm és ■
Ira de asts puskd Sj Mayo, 
ida pa-íagsroair ,“á''a.T'lríg>:r, sHda,
larr-F y '•’r^a jcsr/tíñ. bordo 
'á ÍO-; i'ítótíoe dei Aiediterrárao, s p̂do-ChlnSí 
iíón, Au ’̂ íralis y Nueva Eelanáls,
El vapor trasatlántico fr^cSa 
F r s a n o e
sgidrá de este pueríG-el 2 tíe admítíeudo
p5sagero8 y ca*̂ ga para Mo.t.viqeo y Buenos- 
Aires. «i*Ras5s*-«ri*3sa
Fura inforissH dirigirse á eu eonaígíistena úoa 
?srdro Clóniez Chalx  ̂talla de Josefa Ugarts 8a- 
f f̂ieutos, 26, Málaga.
E l  Il& ve re
‘3
D e M a d rid
Fernanda Rodrl^MpM 
S A N T O S ,  
í- ^stablecísmaníu d? f « K's' ¿0
vir^ y Herfsníáí.tv t..- ' ’ . c:?,' i--...
F&ra favoreesr al
es '.̂ endafi l-'0?í-s 
jd í  pt». M o -3 ^ 3  rs-^i.r 
11 -.sl0-1i2,S0 y 19,T'" 3 .; 
t Se Í5SCS un fcf'slíc i fcf- ' i 
I;. ‘ om vnJor de i r. C'V?,
I áfáissmo
1 OdÜldiÍB {«falible 
I íuá de GaHoa y du.'&ra J 
Be venta en df-ücsuefíss v
-f ^̂ 55 
■Í>C35ÍSS:=, a.-:.*?
: t .  'i::)veqü?C35s-
Uñlco r^resersísif 
"í-ezería «El Llavero»
6scu?»Ívo dapd&íira úr¡ 0;''^r<a
Do 'ila^riuííila.
’ 16 Mái;0, l,9 |l. T 
E l líifB|s®piGíiíai' ■ ' 1
Eh s?í aríícuio de fondo, titulado £ti .sí/^re-1 
sión de los consumos; el dehaté eií- e t Cdn-i 
greso, ocúpase El Impareial deí proyecto, | 
diciendo que las premuras dfe ISá discusión eña-1 
de íhfíeuItBdea'á las intrínseci^q»d© reform a]
_   ̂ tan importante. ' "
j ^ T ^ s l s e í i*  i aríicuHsía desconfía de que se cDíengan|
Eí a c í i í s e i f  a l l í  ^  f
oor aoSESá’gyiPtfi^r <̂ 8 Arbaa, parEU,q,d el e'ípífííu de asociación, más fuerte apa*| ^
ponerse en contacto con Biulard. i roce eí m̂ cuniám-Q creado por dos intermedia- 1
Enla.flotíi& del trecej ei eenJpanierdo da La” |no,-?i , ' 1fi- , j - i i j t « i i v Sví-S*̂
iXlSJpa?.con fuego Jíilü8|fgr!a, l̂  .
Al amaterv íOB franceses descubí leroíi ql- 
günos marroquíes.
ün rswQgr^niáde Kaaitra dice que Bruí«í
hi aíraVési^ n  territorio de Beníhheaen.
D ^ m w iñ & m s
10  de Mayo í9U .  
CX) ACCION
LoSi deron
coícia^^íwfe una cuadrííla de obseros que 
trabiífihsn en el muelle de Zorroza. 
dijíolviá„ .
Vinos Sr:ic.é'§ dí gr^4c3 lyílíi í y  pc-^cíu’, y 
11310á 6 y 112 Medirá í  ,\0 , jeréz d? 10 á 2“ r^4e
, i . s i
— .= i, -........... 'Vender; ?Jcíihol Oíona y
ila lio, á^de estaban'las fitarzas deBruUrci y ? T.'ímbién desconfía da q̂ ie se- fuy i  de udop-^ j;fr¿3ísü'j> ypisr« el ^.osírmo íok.
Gourahd, ftié atacado dos vectís por 108 beni-1 ísr una heterogénea muUfpiic.idón de funcio” |cboep»^fedo.¿. _ _
hassenxíajgiar, á ía bayenota, la primera, ,y | rses fiscñles.
 ̂ , . . íigjí iea 16 66 litros.
Dedica La Mañana au editorial á ios proyec-1 Dulces Pedró'XíFes d ,% r l^  de
tos de Jimeno, quien se propona reforzar Iss j *0 adelante, de- 9 m
.el presupit€F,to para la graduaelóa-de iu i Í .S A :,,tv í»
e n s e t e a ,  y .uürir con 1 000  pesetas.
oposición, Riuclias escuems vacantes i que tle-í itbs: y m e ' prérnt UiúrürMes. dn gran potanda^y 
lien sueldo iníerior. h*j»2 báscula de arco pffni bosiíyos.
Para la creación- de. nuevas escuelas »e-pre* | .T4MEIKN se veade fiisrx^íolectíica pura náa 
i supuesís medio mlilón de pesetas,, y • ótí^s .1 fajñrica da W lna ó o^lqiíl’ár-4ttÍ|9%»t||si-.ee Ifi» 
[SCO CKjd se destinarán a! fomento 4e la cultura j estaciones de Aiom y 
u'¿ la mujer. I
Dreéá uíilíaíir^Sá para fe !
e!í3eñP4iza, y réor^uDl^Sfá las visltes.de islia í
ifiiípecc.isn, que no*se vermCS '̂Oíi 8ÓP‘
' F?e?íleíl3 dcá esp ed ates A.gua de ía S alud ,
í Dí’üíí'tro. í.tC'fíRH Larja í ., bi)'.. ;
I . Eü.lumsloi- sgíia da sasEa, por va limpidez y ga» ^
-'".able para las ctf- D o rr- * f esta Corporación den Félix Agullar
 ̂' lír<m'̂ rí.̂ 'iíín’síivtí eficaz pura siífarmedaces i  ̂ ,___ _
i;-|cctóís@®-  ̂A * -* o FoHtí.ií Ufbjtna, CR escrito ds don i á íós elementos obreros y repubUcano»-pa»“a que
MéZCítídíi Cifíí VíííOj e« M31 pGdíirciíO t»3s ..oae- íARtOíUO oerrgnQ sobre apartura de un estable-1 cooperen á esigroser laa smnas recaad das ba«ía
coEstítiiysinliís ' ----- ‘ '■ ..............- - - .
í!sí’ a ié ¿ e'’̂ eríncda.üe3 de* Jitgr preducl-
áw-' por abu3o deí tana so.
sb «í SííeL.r :.uxíll.í? para las digesf ícns« difíci='
fC;$. - V.::" - . .
I ihuslvc Í0s j rledra, Quf ayo^ítceft i
*eí up orbia.
L’s;líiddn o>.Lc £ paato, dffíssgsarecs !a icíe» 
r-kni,. .
Ny ííace rival centra ín ssarastesía.
4S céuílmcís botella do «n iíáfo isia casco propiedad'de un metro de ?sguas dí
Torremojiíios.
De la misma, en id. de don JUilán Saanz, so­
bre id. Id;




^  ^ 1 1 1  I '
Situados en las calles Sebastián Sonvirófli 
Moreno Carbonero y'Sagasta
Eeía casa, deseosa de complacer á su numero 
ca c i&n tel®, tiene ei gustó de ofrecer le completo 
surtido en lodos los artíruios de tamporqds.
Driles para caballeio desde oeséius 0.Y5 me­
tro. Géf Iros nsvedud desde pesétes 0.45 metro.
Especialidad de esta casa.
Gífin surtido ofi artículos, de lana negra y co­
lor dc8ds pesetas L.̂ O inetru ha^ta. pesetas 
SECCION RARA SEÑORAS
Driles Oítenisft chantan.  ̂ ^
Bordados suísos^dessífi pesetas r.25..
Tc'ÍJ  ̂ de uiceje ¿e^de fK&oígí I.75,
F8ni.‘';sias novedntf desde pesetas.0.80,
Batlfíías uavedi d desde‘peseíae 0-30.
Lanas ue Vuc a en I js coIo?es novedad,
Lanss COR se;ía á pésetes 2.50.
V u-íias para joaatos ó pesetas 2.
Afnacas pas-á i,ena‘'a'»y croaLefo*-.
(Mo trK'píeír en j 15c á pesdas
cimiento. ' | hov con el indicado obído.
De la de Ornato, sobre obrgs de reforma en! d los elementos obreros se refiere,
la casa número 59 de calle Nueva ' 5*̂ 0 dudamos obtendremos ei résv.’tado más satis-
De la mi ma en varios presupuesto de obr.as ‘ olvidarán que con ocasión deen distintas rallpp * wp J-siu ue ooras, huelga di> mineros de Bllbeo y para cuantos ac-
He la wií«tna r.r- i 3 j  ¡tosen que lae agrupaciones trabajadores de dí-
I con los precio? de | versas partes de Eapaíla han luchado por couqais-
ja^Dras de ̂ empedrados y reempledrós. | Ur reivíndicacioae?. muy legítimas y júsíss, síesn- 
ü e  la Jurídica, en solicitud de doña Cristina i pre respondió Caniílas de Aceituna coníribuyen- 
Qómez de la Torra sobre otorgamiento de ea - • do con sus cuoias,- ‘ * . . . .  - j pqj, jjj qyg  ̂ republicaní»^ hemos de
[ tener én cuenfa que los trífes suceso desárrolla- 
'j dss en dicho pueblo y qué motivan esta suscHp- 
;Ción, son el resultado dé la lucha electoral última 
J en qué los vecinos de los distritos de Vélez y To-
. í rrox han logrado quebrantar el influjo moral del 
vsrios señores concsjalís rekctónsda’ ellos, se cebaba exarcerbando
con la construcción de pozos naaros en Ies ba- i motivo más el odio y la sorbeb’a de los
rriós de Huelin, Bulto V Pelusa v r.TLn'p! n-n-i la política representandos en
yerto de r e í  dJde“íg 7 , / c n  “o í  I S S o t  | t e
Otra relativa á la cfea:íón ds una Junta de | Lâ  Jhvc- r-jd Republicana confiada en ía jusíi- 
tomento escolar, | ela de la petición que dirige al pueblo da Málagd,
oaa ta  Cntno KPCrnrn pl H-ja íicfo ?nír-3ííHt.d,B*a*atw»aaBaea3!a«3EaiM¥iiawí̂ â cas ta como seguro el éSito dé ésta iniciátívá y 
í por el!,-) anticipa á to¡|pa eltesttraonio de su recq> 
* nocímienío.—Za Junta Directiva.
i La suscripción de referencia queda abierta en 
I en el IocjiI de ía Juventud, Pozos Dulces, 25 des- 
* mañana á Igual hora da la noche,
, admitiéndose donativos desde 5 céntimos en acta-
Ilante.
r , S  Oficial de ayar 10, pubhcñ c1 ri,- Cor ei inísmoobjeto,^ ífa quedado abierta otra
guiénte edreto d e ‘̂ la alcaidía da Camlhis deí.s’tscripción en el Círculo Repiibikano Radical
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, numero G7;dónde se recibirán dk,r!a- 
meuts donativos, ds siete ó diez déla noche’
Qraácles a lm a cen es
m
© E




Orden de! día para la sesión de hoy: 
A -Su^siips d e  o f i c i o  
Exírgetí) de los acuerdos adoptados-por el 
Ayuntamiento y Junta taurslcipa! en les sesio­
nes calebrádíte en el mes t i  Abrd próximo 
pasado
Aceituno, anunciando h  exposición al fjüfelico 
del reparto de consumos pate cd ■ re¡sí;ní§;añót 
«Don José Marín Pardo,Aicaíde Gofisílíucio- 
nal de esta viíía y Presidente de la Junta Mu­
nicipal repartidora de !á Riiama. Hago gaber:
Que el proyecto de repaitim’en n  vecíaí*! d éla  
coníribüdóa de consumos, sal y aioo.hores dé 
j rrt 1 Distrito Municipal paró el prej¿río año 
de 1911, se haba terminacj v e'iteií de mari- 
ficf.íoenla Secretará dee^íe Ayimísmisnlo" f  r - o
por espado de ocho dfsa h.̂ bi’e i, o e m p e z a -  v -̂ p'"íp su muy extenso
ráii á contarae daade el al¿i,,s .,e a! e7  o í  1 ,1 ? . .  “ Í I A P ' * ?  diHmea
aparezca Inserto este ed.Cío en el .Botetfo i L T w 4 t  
Oficial« ds esta provincia, ou'ante ios cudss, VícuiiSé; 
ds sol ú sol,podrán examfí.a lo ioscoRtubuieu- r-, ? :í gí,
t'es y presentar i as
CítiO, arlfóuio'Ucne ten nsroditaüu
gers^a y armares desee 2 ñ ?3 psesí-
f¡ vt óad para ti ajes, desdé 1 ,Sü á 21 na. 
"í'Dízr.rú-j el ri'süítr.dQ.
í-ufiipia el anterior plaza, da«do que principio á la
CopmnlcacíÓR de ConíadurL re’sti.'a a! pa- hora de-íns diez, que Sc reunirá la Junta reíiei 
i del alumbrado en loa cepósitos del Gemen-. j Udor» para resolver las rectenigdoMs jqiíe^ígO u<vi'ji iiirju uu cu tuii uc utíiiut» uci vj sijyii {“ “V‘« «» n »pü*í3j ci « » « itf i 01ie ai!»
lefio de San Migue! y de 0Í1O3 gadt..i íbiyan hecho poreací.ioy las que se hagan
Cwe,ní:j á tevor de den Autonio (Virpns, jycsMi«‘inte en aquel a*,to, según dispone‘el 
pcf importe éa una lápida colocada étD'el ¡íg- articulo 312 del Regíamer?ío ds 11 de Q’'íúbre
Escritorio, Ala^ipda S i
'.hti
 ̂ ‘ " RIÑA
ñé ,dé la Peas riñeron dqs pn̂ dri»- 
 ̂ »  CHftleí  ̂se cruzaron sigunos día- 




Ps*Sf|!í;2Sŝ c:i Con d  ú^lUplnmío antirrrumiHcc
Azcúfate ha anuRctedo á Caímloia» que «sta f salk'íílJo ciírssi tod'.? ine afee
íornc hará una pregunta en el Congresos acer- í -r ínr^iUm^A^ a f̂idai
Cil dé
wVi
Í08 asuntos de Marruecos, 
tal motivo, se ha jiimeaíado el presiden-
v.oneii reumáticas y Iqcslífsdae, aguda*
sOCfórJcs». désaparoctenáo Ips ?í íms pr?-
*ssef83 fricciones, como asíínuesno fu* neursigies,
délde los descargadores 
rpeotó líyudar á tos cemf 
(¿noólorsc^rgando ninguna meicati 
l^niiil^éñdá.initusR'fa carboríforn
*8 dei Consejo, de la frecuencia cen que se íor-lsar »ar un calmanís pQtjéfasv para íc.í^da'íe de 
mulen tales preguntas, lo que enterpece la ja-íbidorew'.Da veniaen Ja fc' méelé de »
iíjhíésóltaí. donde se curaba




vigilado, por haberse es- 




fau ha multado con veinticinco
líviduos que cuestionaron 
traido, _  i la'com^ñfá de njar ha 
| j ^ | g:d08 mor4¿*%1á policía, atacados,
j'Aflodiejen la nueva posición de Kifdla Fe- 
®dco, 88 siiitleroa algunos disparos hechos 
í» con bultos que se
arrastffihanr  ̂ -
,~-Ha ^^ido un ebnvoy del cuerpo de ínge 
meros para reparar iRa'carreíerás.
-Una cornigión de moros y el csid de ia H* 
jealrónteriza. estuvieron en Gqbiercp, dir 
owap qhé existe completa traí\quUidíid. en los,
. j Dcr del Gobierno; . ,
® Adeíaate que será muy breve en la ceníes 
íadón.
Nos ükíé Canalejas, que según noticias ofi­
ciales, tef Jerez des soldados agredieron á unos 
guardas jurados. * .
Respecto á las hueígus, nos informa que la 
de Bilbao se halla en estado estacionario, Is 
de Santander mejora, y que continúan las ges­
tiones para resolver la.deMadild, que presen­
ta mai cariz. ' N
T ff* a a E a o ló n  d d ' p e i i É s I e s
H&blando de la traslación de los penado^ dé 
O u í 8 , á Figueras, .dice Canalejas que ía me"r 
dida ha levantado protestes en este última ciu­
dad, pero ó algún- sitio hay que trasíadariós,
80 pena de ponerlos en libertad,'
Esta tarde, en el Congreso, interpelará Sal- 
vateila sobre el asunto.
- S i »  n^tSseiffi&v
f «s>é?or úé Oóa?áles M&rfií, C-cmpnñie m  s  r-ríi-'
gnndoeuedso del Cementerin de Sán
Notas de las obras ejecutadas por Adminií- 
trndón en la semfsna del ocho ai catorce del 
acínsl.
Asuntos quedadoá sobr- la mesia.
Moción del señor concejal don Frandseo Ló­
pez López, relacionada coa el hnpueiiiy de
ínlorme de ía Comi'nó»; Jurídica, en reelaipa" 
ción de lo8 señores Píádetia y López contra la 
empresa de arbitrios.
Id. de la dé Ornsto, sobre prclongación de 
un muro, en la rUza do ia Reconquista.
Otros proced'^fltes.dé la .SupaHofiáad ó de 
carisefer urgeeio i enbídos desp<ií§3 de forma­
da eata;or(£n del día.
, 'í ■ ■ S o H ^ t t u d e »
P e don Ricardo Pacheco fr^nquejo, pídiep?
de 1898,
' Cfini'las de Aceituno 
de, José Marín » l& il.—E‘ /V;C:.í'
ñácá sj-rí-ido? en crc-Si30n&5, otorgan, Lf- 
tr&s-íhn., e&tanipadas propias p-sra ia
FdJiíut.iafc r*a>ñ scño'ng ei, sslonen. Tuso? y 
í_.hantoiir, ui .«eo. o|o;t!UiR en coícrea ?i€iVf.dad.
isecojóís dé. íiígodony», céfiros pár̂ - vestid,1 * y 
vanaba pq,ié bteíjcss a-ía novedad. A'í-ticuí4 
b &rc05 ea loda ?u escala. '
ícrlo^" en snrséformaiusrakr cBire-^
S@ií l̂ísaeips  ̂ p®|® -
A uxiliarla  á c o a c u r so
ha ié vigicanie en 5n -Acadeipiq de Itc-i- í,..* 
el6n.de la Ja-,e.,;.d R . ' - ' . ' . c a í ’ a p t o " ' ;
®*̂ ‘̂**̂*"* dotada con sí haber anuni de 
h o  pesetas, la cum ha dé p< ovaerse por ooncursó 
Los aiípíraníes á la indicada pltjza, deberán pre­
sentar los documentos ju-íificaiívos de aae r»u- 
nen las condiciones siguientes- .
 ̂ Haber cumplido la edad da 20 años y ne e»ta? 
incapacitado para ejore©? cargos pdbüroa 
HqUarse en posesión del rítelo de máestro ele- 
menteló Supeiíor, y®n su defecto céríifícaeíóm 
de tener aprobadas los ejercicios de rovAnía.
UM-tiocación favorable de babor praríícadni^ 
profesión del Magisterio en algún cenfro de en
INSTITUTO DE BELLEZA
í  ío'.edimieníoay meaicanientoé moderBÍslivos 
pa?a
HERMOSEAR Á LA MUJER
Pédir @üidlogo% y detalles á 
Her»» @ia Law@g«|gr*̂  
Rfímbla de Cataluña, 84.—BAi^CELONA
E ,  B E
4
JÚMMTiBÍ^A
Denteánfas con 28 dieníea á pesetas 
D ien iesy  muelas ú  3  peseiets 
E S P E C E R I A ^ ^ ^ I ^ I ,  PEAL.
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Da Badsjoz
Sa ha ̂ verificado la proceaión cívica conme- 
worahva-def centenario .de la batalla de Albufe- 
reauitómay aolemrie.
mfttt ha celebrado una gran parada
a le n d o  Igíi-fuerzas de ta guarnición,
eiSto'^ «lisa en un aliar leva^adoaí
Caneleias nos manifieste que carece de nuer 
VES noticias de Marruecos.
0 e  O v i e d o
la c i t t d ^ ^ u í r a r í T S ^ ^ í i í v i ^ ^  las supúestas declaraciones
*mo.” S c e S , S e  centrarlas « ana a¡ta,persQnaliaad,
los barrios extr«n,n« «s» J  dose á las conferencias, que
. . . ,  . |s te le « » t a
Desmiente,el j'eJe del Gobierno .q.-e sjsan 
ciertesjq f. deserejohe^ lUoro  ̂ eii deutev
segúteáflriiián' ál¿UROS ‘periódicos,
’ Alteu le asegura que aumenta cada dia el 
púméfb da bereberes que solicitan éu ingreso 
en ia policía, S lo qUe él accede gtt^toso, dé 
conformidad con la tendencia á c^hsíííitir uti 
ejército colonial ’ •
P e t i o l ^ i s
Se ha recibido un teíégrama de Canarias pi­
diendo que se aplace ta intbrmación anunciada. 
FisiitssIsíSZ -"




amo. extemos ce VlenipTeiríe'eT,'™»-
alcanzaron las | Gebjerno,82ttaa n« Foncalada
"«“a? «n metro da altura. 
corrix»?r« í«eroR sacados tres niños que 
le uno de ellos
“ C T ^ m en te^ en ferS io .
bomberoase dedloen é extraer e! agua.
p: :
" -  mafcliadii .dos mil
^*^'H5^^^mrrgen al santuario de
za y Bjlfeao, para 
yd eB egoña.
cÓsi' nO pasaron de nisdia-
O iB s s is lé s a -  
Loa conservadores anuncian á Cenaíejas que 
en la: discusión d er  proyectó de consumos la 
única oposición que se proponen hacefíSsrá na 
enérgico*discurso de Besada.
Por lo tantoj confía el jefe del Gobierno que 
dicho proyecto se aprobará bien,,pronto, puos 
en el; fondo todos están* de acuetóo;
En el último Consejo acordóse hiscérlp cües' 
tión de Gabinete. ■
wmamoBsarsBBamem
EL NOFITE
Desde el domingo ^  de Abril queda abiert 
fktbhco la antigua fábilus de hícteel Neité, 
tuada Cfl Pozas Dulce* 44,
.oJ
hoy habrá quien se atreva á llamar exsgerado, si bien 
noioíros creeEoi lo : contrario, pues, en naestra pobre 
opinión, nos pareceipoea todo lo que se haga en loor del 
bondadoso «Padre» que rige el sniverso, perdona nues­
tra» faltas y tfata como á hijos á tanto mísero pecador, á 
seres que eontianameate aa olvidan de sn priacipio, de sa 
fin, de lo qm es, de lo que áteme su Dios.
Los soldados ds Navarro segaian elevando sus preces 
al Cielo can fervoroso acento, y ê se soloiü'jie acto de te 
vida .milita r  i e  aus-stros mayoreg era tan ■ sagrMíi en‘ - 
aquellos tiempos de atraso, según irnos, y de grspdozs y 
dicha, î gjá.n otros, qas. rsy, si llegara es tales
momsE.toS; se hullera unidq:.á su t  vasallos y. alsado m  
voa en alabansa divina, ó bkn paraio 8S' al dintel de la 
puerta, sa habría descuMeíto y eeporado á que te orsción 
termpmge p.axa atrav esar el eii '̂ealojormado por Ja trepa.-' 
jNadié osarla. im|;aasm©nte profaná?: aeto. tab sagrado 
durante la vida d® ITeUpe II!.., Nos hemoá' sqaivocsiio, 
pase hubo uno óapa  ̂de tal desacato, como v-srán nues­
tros leotom. Cuando 1a guardia «e h-%llaba á -ía mitad 
del rezo, un jovaa da yeintisiéte anos ds od&d, m -  mirada 
altiva y a n te , descompúeato, f(i8ra-de sí é isip clidí) por
una afiiceida teyrlb-le, penetré oa el naguia, atrop^IB á 
los soldados y se dirigió á larescalara como antojado por 
lia torbeílino de los que en aquel momtato fí r̂maban p%r̂ : 
te ds la tcriaenla que prinoípteh^;4 deles y sol­
dados, repuestos del primer alambro, cayeron sobre, á!, 
exelamíkadoj
—'¡Dasgraeiadcl ¿Quién ares, adóads vas?
Y eogiéndete entra euatf©, lo sujatsroa lusítemonte. 
Ei deisoaceido, sin hacer e^fseiizq,alguno .para dasaaírs® 
ni desplegar sus labios, miró á la tropa coa ojos do fuego
qse fuá apagándose pega á poco, y concluyó por ínsliaar 
la casa sobre el pe.iho, sucumbiendo al agudo dolor que 
desgedaaaba la alma. Sn este instante se cayó el embozo 
ds su capa, engañindo el bailo y varonil rostro, surcado 
poi al Lanto. üa paja que presenciaba la erjeena desde le­
jos lo reeoaoció en electc, y dirigiéndose á los guar­
dias tes dijo;
— ¡insensatos, qué Uaeéís! i ejadlo; ¿no veteique es el 
capitán Mauro, uno ds los «invencibla^? ?
—¡Mauro!.,.-—repitieron k*s soldados y jefe con asom­
bro 5" admiración. .
El jovsu volvió ea sí, alzó ia fronte, miró- en torno y 
con ronca voz preguntó:
■—Jajio, Odón, ¿dónde están?
El p'ije respondió:
-SaM Í, sañoi-; ea fl salía azal h a lte ig  á las claco 
Y el capitán se epeaminó BtnsiplMaMente a l sitio m -
•—¡Los cíncoj eso es,ios cineol iJulioi jGdéa! ¡Bobsr- 
¡ f  tet^ano! ¡Eagélio! jAmigos míos, de todos ha me­to!
nsster!.
Be este modo penetró ei de&gracjRdo mancebo en el 
paralelágrsKio azul, donde liaHó. á sus compañeros brin­
dando por él, bobíendo y celebrando'los dias de M&vhno, 
según hemos dicho aaiSiíoraieate, Oiago, abrumado por 
el doic-.r, lívido su ssaaMaBtQ y encorvado por el peso de 
su desgraeía, llegó á la puerta del salón, tiró la capa y, 
alzando los brazos exclsmó:
—¡Ilermanos, necesito de vueeiro .valor, ds vuestro 
poder, dsl amp^Q y^protaccióp de JDlet.
Sorprendidos los cinco al oir aquella voz que pardea 
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Serle P 50.(KX) pesetas
» E 25.000 »
> D 12.008 »
» C '5.000 » „
9 B 2.KX) »
» A 500 »








En üiferentes series,__ _







f  oO.OOO pesetas__
g  25 000 » .....
D 12.500 » __
C 5.000 »
B 2 . ^  » __
_ A m  9'







Rio de la Píatá.,..,..*____ _
Cartagena _______







Acciones ferrocarril del Norte 
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Q  R Á N  A D  A
Primeras materias para aionos.-PórmnIas especiales para toda clase deeattivos
DEPOSITO EN NIAllGA: CUARTELES 23  í
Direc&ión: Granadaj Alhóndiga náms, 11 f Í3 .
Real Compañía Ásturiana de Miñas
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z , S ^ M á la g a
T A L L E R
psra la preparación y colocadón especial 
DEL ZINC
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I I I S T I U . I I C I O H E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lena de Ziae para taDlilacieeaa de ieas
Esta Compaftfa gai«aatig;a s m s  tfl*abajo8 .— Pídanse ps^esupuestos









Idem Ídem 6 0tQ.... .......... i___
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
ídem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas.............. ......
Idem por expropiaciones inte­
rior .................................
Idem Idem en el ensanche.__
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2por 100
OTROS VALORES
Arrendaísria de Tabacos__
Unión Españói.a Explosivos 
Cédulas Hipooicarias 4 OjO...




5 0{0______ ......_;............. ...
M Duro Peinera, acciones _ 
Compañía Peninsular de Te
léfonos........ .......................
Papelera Española, acciones 
Céduías del Canal de Isabel II 
DiputacKÓn provincial Madrid
CA>íBIOS
París. A la vista, por ĈO___





El ministro dé Marina ha leído en el Senado 
los siguientes proyectos de ley:
Jjus p la n t i l l a s  d e  la  A r m a d a  
Articulo I.® El ministro de Marina acompa­
ñará todos los años al proyecto de presupues­
tos de su departamento un estado que com-, 
prenda las plantillas del personal de los distin­
tos Cjierpos de la Armada que se considere 
necesario para los servicios que hayan de lle­
narse durante el ejercicio económico siguiente, 
y si algún año fuese legalmente prorrogado eí 
presupuesto se prorrogarán ó modificarán las 
plantillas, mediante real decreto que se publi­































de un presupuesto surgiera la necesidad de al 
modificación, la cual habrá de ser acor­
dada en Consejo de ministros.
Art. 2.® a) E .1 el art. 2.® de la ley de 12 
de Junio de 1909 se pondrá delante de su ac­
tual contenido lo siguiente: «almirante, uno».
b) E! último apartado del misra.o artículo 
quedará redactado en la forma que sigue:
«Auxiliares primeros.íl; idem segundos, 12; 
Ídem terceros, 25; escribientes, 498.»
c) El art. 3.® quedará redgetado en la for­
ma siguiente:
«Art. 3.® A la alta jerarquía de almirante de
haberes pasivos que á los segundos y terceros 
contramaestres,y se consigna que la jublíadóa, 
si no es por imposibilidad física, será á la edad 
de sesenta años, para los de primerai y cin 
cuenta y ocho, para los de segunda.
O fic ia le s  d e  la  e sc a la  d e  r e s e r v a  
Artículo 1.^ Los oficiales déla  escala de 
reserva disponible de infantería de Marina que 
fueron retirados con el empleo de primer te 
niente, no obstante tener cumplidas las condi­
ciones preceptuadas en el real decreto de 17 
de Abril de 1901, serán püéstós en posesión 
del de capitán, volviendo al servicio activo en 
la escala y Cuerpo de que procedan con la an­
tigüedad del día en q je Ies hubiera correspon­
dido ascender después da haber cumplido aqué­
llas.
Art. 2.® Los oficiales comprendidos en el
■?.“ rf? k « - Í o  anterio^",üe fa'
edad de cincuenta y seis años,continuarán reti 
fados, haciéndoseles la oportuna nueva clasifí 
cacíón.
Art. 3.® El tiempo que hayan permanecido 
en su actual situación les será de abono para 
todos los efectos, incluso para los de la Orden 
militar de San Hermenegildo.
?rofe$draáo I concurso
Se halla vacante en el Centro Instructívo Obre-
......V ,. ----- ,—  n—  -------------,ro  del 10.* Distrito la de profesor; dotada con el
(a Árm'»*̂ ® ascenderá aquel vicealmirante en f haber anual de 1 OOO ptas, la cual ha de p.-oveerse 
servic?o"activo brillantes y notorios ser- uor concurso 







el gobierno de S. M. como releva.*?*̂ ® y dignos 
de tan señalada merced.»
En los artículos siguientes se modifican otros 
de la ley citada de 1909 en el sentido de que 
 ̂quede subsistente e! personal de buzos, y se 
f dictan reglas para el ingreso en el Cuerpo 








B o g a m o s  á  to s  s u s é r ip to r e s  d e  
fu e r a  d e  M á la g a  g u e  o b serven  
f a l t a s  e n  e l  rec ib o  d e  n u e s tro  
p e r ió d ic o , se  s ir v a n  e n v ia r  la  
g tie ja  d  la  A d m in is tr a c ió n  d e  
MIj POJPIJIjA B  p a r a  qu e  p o d a  
m o s tir'asmitÍTlg> a l  s e ñ o r  A d m i­
n is t r a d o r  p r in c íp S íi d e  co rreo s  
d e  la  p ro td n o ia ,  ,
etcétera, etc., y para 
mar á la de tierra.
el pase de la escala de
p r c c rs
Los aspirantes á dicha plaza deberán presentar 
los documentos justificativos de reunir las condi­
ciones siguientes.
Hallarse en posesión del título de profesor ele­
mental ó superior y en su def-cto certificado de 
tener aprobados los ejercicios de reválida.
Certificapión favorable de haber practicado la 
profesión del Magisterio------------------- en algún centro de en
señanza, tener ideas genulnamente democrltic^s
y haber cumplido 22 años.
Loa aspirantes dirigirán las solicitudes al Pre- 
.Bidentede la Comisión, don José Ru'z Molina 
S u e l d o s  d e  c o n t r a m a e s t r e s ,  c o n -  (Qarcerán 24), Barriada de Huelín.'
d e s t a b l e s  u  n r a c t i e a n f e s  Comisión designnds á este efecto resolveráa e s r a o i e s  y  p r a c T i e a n z e s ,  libremente, aceptando al aspirante que reyna me-
Art. 1.®. Los sueldos de las graduaciones‘ jares condiciones ó declarando desierto él coh- 
que con arreglo á lo establecido en el art. 1 3  curso, si asilo estima oportunó 
de la ley de presupuestos de 1903 se conceden I sumisión de solicitudes el 25 del co-
á los segundos contramaestres, condestables i ® i-
Diciembre de 1906, en su art. 17 concede á los te 
nientes de navio, alféreces de navio y alféreces 
de fragata.
Otro ídem id id para que pijésente á las Cor-. 
tes un proyecto de ley para construir un edificio 
de nueva planta destinado Ministerio de Ma­
rina. '
. Otro ídem id. id. para que présente á las Cor­
tes un proyecte de ley regularizando los tueldosl 
y concediendo derechos pasivos á los cabos des 
mar de puerto.
Ministerio d e  Instrucción pública  y  bellas j 
‘ Artes:
Real orden disponiendo que en las escuelas en I 
que se ha justificádo, ó en lo sucesivo se justifi­
que, que se han cumplido por los Ayuntamientos 
las condiciones exigidas, se declare subsistente 
la graduación concedida, conforme al real decre­
tó le  6 de Mayo de 1910; aunque haya sido decla­
rada caducada en la real orden de 14 de Marzo! 
ultimo. >
PASTILLAS BONALD
Cloro bopo«8édl€»as eon coooina
De eficacia comprobada con los señenres médieos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias eaposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las prto^as que se eonoéleron de su dase en £«{«• 
fia y en el sxtianjero.
Acanthea vlrilis
O a n o i o n e r o  © ó ii i io o
C o s u  d (l tien p o
«Cuando Marzo mayea...»
yo no recuerdo 
8i por Marzo, lectores, 
hizo buen tiempo.
Pero presumo 
que aquel mes de mi santo 
no fué malucho.
Si llovió el diez y nueve 
(que no fué poco) 
eso fué tontería 
del equinoccio,
Pero á la larga 
fué aquel mes una bella 
primaverada.
Yo no he podido, hacerme 
con un paraguas 
desde que vine al mundo: 
no sé la causa; 
pero es probable 
que lo haga el que está arriba 
porque me lave.
Así es que estoy ahora 
muy consternado 
encerrado en la casa.,. 
|yo no me lavol 
¡Prefiero entonces, 
vivir, tras los cristales 
de mis balcones!
A m! no me molestan 
con mojaduras 
que aconseja la higiene 
no lleguen nunca. 
Al fin y al cabo, 
son las propagandistas 
del resfriado.
¡Yo no soy un botijo 
que se rezume! 
jTener¿-<?/a, es horrible! 




y practicantes serán los que se determinan en 
el art. 17 de la ley da 31 de Diciembre de 1906 
para los tenientes de navio, alféreces de navio 
ó alféreces de fragata, ó á los que á éstos en 
lo sucesivo se aslg^ie.
Z io s  c a b o s  d e  m a r
Lq Comisión
ti Giceta
Que todas esas posas 
que, cuatro amigos 
que mojan en el plato 
fayoritismoy 
van, y pregonan, 
como la panecea 
más asombrosa,
S u m a d o
no son^^más que pamplinas 
pá los canarios,
(que al presente, se muestran 
alborotados).
¡Cuanto haga Pepe, 
son papeles mojados 
únicamente!
Artículo 1 Los cabos de mar de puerto l ^ í '̂Isterio de Marina: 
formarán Cuerpo militar permanente y percibí-f.  decreto autorizando al ministro de este 
rán en lo sucesivo los sueldos fijos anuales co- ■ departamento para que presente á las Cortes un 
rrespondientes á los segundos y terceros con-' 12 de Julio de
traroaerfre», á cuyas clases quedan asimilados,; ¡ ¡ t l í a  el dfaaxUlares de"ofld„as “ 
respectivamente, los cabos de mar de puerro Otra Idem id. id para que presenta á las Cor- 
de primera y segunda ciase. . tes un proyecto de ley rectificando la situación
Art. 2.® Quedan suprimidos los premios de de los tenientes de la escala de reserva dispon!- 
constancia que venían disfrutando por sus años ble de Infantería de Marina, que se encuentren en 
de servido los cabos de mar de puerto, que situación de retirados en este empleo, 
estarán reducidos en lo sucesivo á percibir . Idem id. M. para que presente á las Cor- 
únleameota l@s sueldos fijos anuales determf- concediendo á los según
nados en al aítlcílo anterior ‘ S d X ? a X a n f Í
En los artícuios sucesivos se eonce.dg á los que se determina rn el art. 13 dé la ley de^presu  ̂i 
5 abo8 de mar los mismos derechos de retiro y puestos {Je J^3, los beneficios que la de 31 de
Si no tiene el augusto 
consentimiento 
deí polio de las frases 
y los chalecos, 
se irá á su casa, 
dejándonos el barrio 
peor que estaba.
Y habrá sonado entonces 
la hora suprema,.,
Mientras tanto, que el maya 
de la escopeta, 
no contribuya, 
con su plata, al impuesto 
que substituya...
p e p e t ín .
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las lágrimas corrían por sus encendidas mejillas, se pusie­
ron en pie, le abrieron les brazos y en coro le contesta­
ron:
—¡Mauro,.nuestras vidas son tuyas!
Y quedaron enlazados los seis, formando un grupo in- 
desOííptlble. Un segundo después le preguntaban á la 
v e »
—¿Por qué lloras? ¿Qué terrible desgracia arranca 
esas lágrimas al primer valiente del mundo? ¿Por qué su­
fres y callas? ¡Ay de tus enemigos, Mauro!...
—¡Silencio!-—gritó Julio de Silva, duque del Imperio, 
y, desprendiéndeíie de él, mandó quitar la mesa, excla­
mando:—¡Invencibles, enjugad ese llanto y brillen los ace­
ros hasta exterminar al último de los enemigos de nues­
tro hermano! ¡A las armas, voto al demonio, y por cada 
lágrima da Mauro hagamos correr un arroyo de sangre!
¥  en confuso tropel marcharon los cinco en busca de 
sus espadas, gritando:
-r-|A las armas! ¡Ay de los enemigos de Mauro!
Ea estos supremos instantes no eran hombres aquellos 
valerosos atletas; á pesar del talento del duque, de la sa­
gacidad y astucia de Flaviano y de 1a clara inteligencia 
de todos, gfl'haMan trocado en leones, sedientos de lucha 
y exterminio.
Ni escuchaban las voces de Mauro, ni oian las de la 
prudencia, ni Ies quedaba el más pequeño asomo de aque* 
Ha proverbial serenidad que tanto Ies elogiaba el ejér­
cito. Be amaban entrañablemente y al ver que el valeroso 
Mauro lloraba, díeroH por hecho que había sido ultrajado, 
y ain importarles el número y clase de sus enemigos, ni 
los peligros que pudieran arrostrar, pensaban solamente 
vengar al desgraciado hennAno, que veían anegado en
semblantes de los cinco, recordándoles que faltaba allí el 
sexto compañero de infancia, de armas y de glorias, eí 
capitán Mauro, de quien ya hemos hablado. Julio dé Sil­
va neutralizó el efecto de las palabras de Odón con el si­
guiente brindis:
Señores, Mauro Núñez pelea, vence, ocupa su pues­
to, y es ahora el más dichoso de los seis. Brindemos por 
su salad, gloria, brillante porvenir y por que nos vea­
mos pronto á su lado.
Todos repitieron estas últimas frases, y contínuaron 
libando un placer que muy pronto debía herir el dolor 
con su^dardo más agudo.
En las restantes habitaciones del palacio había solda­
dos, pajes, criado», lacayos y doncellas; mas todos psr- 
manedan silenciosos ínterin su señor se hallaba cerca de 
ellos.
Madrid seguía tranquilo, envuelto en un pavoroso 
silencio, interrumpido ahora por el fuerte vendaval que 
había reemplazad© h las idas brisas dejas primeras ho­
ras de la noche; el espacio se iba cubriendo con negras y 
amenazantes nubes; el relámpago presentaba á cada mo­
mento su instantánea y rojiza luz, y el conjunto de vien­
tos, nubes y luminosas ráfagas presagiaba uná gran tor­
menta. En tal estado se oyeron tristes, lentas y acompa­
sadas las nueve de la noche y seguid¿ mente el toque de 
ánimas. Al escuchar estos lúgubres sonidos formaron cir­
culo los soldados que componían la guardia del general 
Navarro, y desde el centro comenzó un jefe á rezar el pa­
drenuestro, siendo contestado con la mayor devoción y 
recogimiento.
En la época á que nos referimos se practieaban en Es­
paña los preceptos de la religión católica de un modo que
7QMQJ , 9
Pollglicerofosfaía BONALD — Mediea- 
mento antineu asténico y antidlabético. To" 
nitica y nutre los sistemas óseo musciflar y 
nervioso, y lleva á la xancre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Aeántbea 5 pesetas.
(TKOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis Incipiente catarros bronco- 
neumónicos, larlnnD-farlngeos, infeccione» 
gripales, palúdicasTetc., etc.
Precio del^rasco, 5 pesetas
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Dsspacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n." 15 
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n* 9f> 
vinos á los siguientes precios; •
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo , , '
U2 » » 8 s » • » » , ,
1¡4 • » 4 » » * » » , . 5
Un » » » » » ,
Una boíeH á de 3i4 » > > »





• » . í  0‘40
• • * » 0'30
^ Vinos del país
V Jno Blanco Dulce lo» I6 títros 
P6dro Ximen » * %
Seco de los Montes s s »
Lágrima Cristi » > ,
Guinda * » .
Moscatel Viejo » » »
Color Añejo s » »
Seco Añejo » » ^
Vinagre de Yema s » »
p p a c M a s  o o n v a n s s ia s tn ie i iá  
y calle Alamo, a . - ,,  e sq a te ,"  a c Z  deMarlblaao
Vino8 Valdepefia Blanco
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pís. 6'50
|H3 • » 8 » ¿ ' ■ » » 3<25
4 » » » 1»85
Un » » » » 0*40












Liquidación correspondiente al mes de Abril, que 
produce la Liga para el socorro de indigentes y  




IDonativo del Círculo Mercantil. . . 
Hdem de don Nicolás Fernández. . . 
Idem de don Adolfo Echecopar . . 
Producto de venta de fiemo. . . , 
Cobrado por recibos de suscripción 
del mes actual. . . . . . . . 
i Idem del Exemo. Ayuntamiento por 











9 arrobas de aceite. . . . , . ,
^  kilos de costillas y tocino. . . , 
Café, chocolate, leche, huevos \  
azúcar para enfermos,, , , , “
t V a » ■ . . , , ,
15 arrobas de patatas. . . . . .
C^ne para puchero de enfermos.’
3 fanegas de cebada y paja. . ,
8 aríobas de jabó^. , . . . 
"otoñes, hilo, e tc ..........................
íomída extraordinaria el Jueves san-
S í í  por la sangre la
artería lagrimal, ó sea, en definitiva onir 
sangre de la carótida interna. Es dedr^/J» 
«ateríales qué contiti-yen las lágrimas, á saber: agua, ciertas sí»ím
do, puede decirse, los centros ’de! d o i- f  n '  
algunos instantes, con lo cual a*» 
sufrimiento del que llora, - aliviará el
Esa misma teoría puede ablicarsp 4 la» ?<s grimas del oue llora da a las lá-
caracterizada nn»» " ^®htento, que así está 
V ® ei aumento de la circulación.
155*25 
44
™ o .  di J„^f;é*S3o
So™¿,'i“aa‘’de S e l ;  '¿ " S i *
llorar.»
to y Pascua. . . 
lata de petróleo.UnaIT j FvMUIcQ, i ,  ̂  ̂ ^
ICO platos y un lebrillo. . ! ! '
^ flslladds Que írabfíj'^n. 
120 arrobas de esparto. , . , . , 
Gratificación á los asilados que'des­
empeñan destinos. . . . .
Medicinas. . . . . . .  ' '
SuoHo del capellán. . . ! ! ’ * 
Idem del practicante. • . . , i 
Re:ribación á 4 hermanas de caridad! 
Pan y comida distribuido en el depó­
sito. .............................
Socfrroü á transeúntes , ! ! '
Coche para el confesor y servicio! ! 
Gastos de oscritQrio. . , • ; J
8 q?tatate/dV?S7 "f™
uL'£?am°pnu” ' f
.................. ! ! ! ! ! !
wwenta de! señor Mancera, 6 doce­
nas de alpargatas. . . , , .
Idem del señor Escobar, hechura dé 
29 libras de velas. ,
Cal, yeso y escobillg , , . , [ .
Gratificación al cabo Modeló. . . .  
ídem al encargado de la administra­
ción y contabilidad, . , . , -
Comisión del cobrador. . . . . '
Comida cortero y guarda de noche! 
Cuenta del señor Osuna, fotografías. 
Pagado al empedrador. . . . . .  
Cuentadelsefior García, pan . . ! 
Idem de los señores Herrera Fajar­
do, madera?. , .
Idem Idem ídem, 1 saco hjbichuelas. 
Idem de la Luz eléctrica . . .. 
Pagado al tapicero,
Idem por acarreo.
Cuenta de don Manuel Atencla, jor­
nales y materiales..................
Pequeños gastos en el Arilo, según 
comprobantes . . . . .  f . 
Cuenta de! señor Iglesias, acarreo
carbó». ............................................






















Se están haciendo gehtiones por parte de va­
nas damas, para constituir una Agi-upaciónfí 
minista socialista,al estilo da las que existen en 
capitales, con el propósito da 
luchar en pró de sus ideales y dignificar 
sexo en todos los órdenes de l í v id T  
Uportanamente daremos cuenta de todo













al d“ - i r f  :  ^ expendedores de carbón
faméé y ambulantes y
nombrado la comisión 
organizadora, é inscripto un gran número de in- 
d^v dúos, que han de integrar la nueva orgam'-
Además, según hemos oido asegurar, traían
S dkadna“á"f similar para los obreros
^ las faenas de carbón vegetal y ar-
rnmn ri c” f  mejorar su co n lc ió n .^e  






«^S«nos días están prosiguiendo 
S S  íín^oftaníe gremio de losEstu-
Tamblén realíaanse 
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PrancisQQ
í M  s  el eleclo del I W
La contestación á esta pregunta la ha dado 
ha^e mucho tiempo el instinto popular a! decir 
cuando ve á una persona muy afligida: «Dejad! 
e llofe y  se desahogue». Lo que han 
Í yoÍ* m ® hlésofos modernos es explicar esta 
científico" ^ exponer su fundamento
muy íntima-entre la cir­
culación de la sangre en el interior de la cavi­
dad craneana y la superficie del cráneo, así 
como en las distintas regiones de la cara La 
sangre que circula por el perebro coménica 
libremente pon la que comunica con la cara 
De aquí el papel que juegan los músculos 
faciales produciendo lo que óuede 
gestos emoclantes y por virtud d! 
aumenta y disminuye el volumen^ de lL a n t
g*Ci i .
actúan ej doctor W ayuvan-
'ral^ QuP^íh? especie de sangría natu-
to qíe se^íL ffr.” eficécia cuaiK.0 qqe se verifica en-una región que afecta
directamente á la drculaclón de inanere 
bral ° del|c|d|a|ma masa cere:
Cuándo
el domingo
S  rUctaS í f ’ estando en extremo concu­rrida dicha reunión de afiiiados.
V de régimen inte riory se registraron dos altas.
A®* Imprimir y sus
mo S ’i celebrada el domingo últi-
?!!!,’ la cantldid de veinte y cinco pesetas 
toneleros, huelguistas, perte­
necientes al patrono señor Franquelo,
ia F e d e S S  f® Comité de
dera^ imnníf ” ’ tratando asuntos de verda-SnrieSal '"'""***"*'* P“™
Hemos recibido £/ Trabajo, periódt>^órsa- 
no da la sociedad de Aibafilles^dé M^drí? y
?" g“9 trata%xten-
y ademla
10̂  a S ,ío r e a “ J *
c!a?a°da"S h¡, ^'^"^®vídeo, el haberse de-
vtos PkirtHÍ? empleados de los irán-
dísminiclón de ia']orna”d r “'" ' ' ' ‘° **
quedado por completo parali- 
ígnófanse otros pomenores.
JüAN Lorenzo
lloramos, todás las lágrima? ?ori
L a
Re>t«upanl y Tieiula da Vinoa
- a e ~
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
‘ Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
' I8g SiiBpfjn Gapciay 18
